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INTRODUCCIÓN  
 
Cuando se habla respecto a lo que concierne al proceso de construcción de identidad 
adolescente y al cómo se entiende el abandonar, crear y reorganizar la subjetividad 
en post de un ‘’nuevo ser’’, nos encontramos con la importancia que comienzan a 
cobrar todos los elementos que fueron entregados por su entorno directo e indirecto, 
ya que serán estos los que de alguna manera, se encargaran de construir la amplia 
gama de alternativas a las cuales identificarse.  
Del mismo modo, nos encontramos con la importancia que tendrá el 
significado que se le otorgue a estas alternativas, puesto que, será en la medida en 
que estas sean ‘‘aceptadas’’ por la juventud para representar su corporalidad, que se 
irán considerando en la construcción identitaria. Sin embargo, producto de la 
‘’suspicacia’’ del pensamiento adolescente, esta asimilación e identificación de 
categorías y/o roles se ve, en muchos casos dificultada, ya que comienza a 
visualizarse cómo esta ‘’gama’’ resulta insuficiente para dar y hacer sentido al 
pensamiento divergente por el que clama la identidad y la expresión de la juventud, 
desprendiéndose así, a luz de lo mencionado, el ya conocido sentimiento de ‘’no 
pertenencia’’  
En Chile se ha gestado una corporalidad caracterizada por el predominio del 
carácter biologicista, por ende, una expresión binaria de la misma. Sin embargo, con 
el pasar de los años, esta visión se ha ido deconstruyendo y ampliando, así como 
también las manifestaciones sociales con los cuales se sienten ‘’identificados’’ los 
adolescentes. 
Es ahí donde el ‘’k-pop’’ toma importancia como representante de la 
contemporaneidad y como alternativa de esta disruptividad, siendo un posible lugar 
en el cual puedan expresarse y encontrarse, y donde la apropiación del 
comportamiento, del discurso y a su vez de los significados, comiencen a dar un 
lugar en la identidad, a toda corporalidad que haya sido excluida de este binarismo. 
Es por esto que el presente documento pretendía fundamentar y dar sentido 
al problema y al fenómeno, como una forma de apropiación y performación, y del 
cómo esta va dando cuenta de un sistema estructural que comienza a ser tensionado 
a la luz de las teorías que resuenan en la temática. A partir de esta concepción, el 
levantamiento de información y posterior análisis se hizo con una epistemología 
postestructuralista, bajo la luz de un enfoque metodológico de tipo cualitativo, no 
exploratorio. 
Las herramientas centrales serán los mapas corporales, acompañados con las 
notas de campo y la autoexploración corporal del investigador, en la misma línea,  
el análisis del seminario será de tipo intertextual, por medio de las dimensiones, 
graficas, discursivas e interpretativas.  
El objetivo central de esta investigación será conocer cuáles son las practicas 
que se performan en torno a corporalidad en jóvenes que realizan k-pop dance cover 
en la comuna de Viña del mar.  
Los resultados y la discusión dan cuenta de cómo estas prácticas emplazan 
las tensiones experienciadas por lxs cuerpxs jóvenes, no solo desde la praxis, sino 
también desde el ser, por ende, los espacios compartidos emergen como un posición 
de resistencia que invita e interroga los espacios desde la performance.  
En el mismo sentido, las relevancias científico sociales apuntan a la forma de 
posicionarnos con respecto a estos fenómeno y como lo ‘‘situado’’ pasa a ser 
fundamental a la hora de pensar en su abordaje, en tanto que, son justamente los 
elementos naturalizados los que dificultan el acercamiento (racionalidad, 
normatividad, etc.). Del mismo modo relevar la importancia del cuerpo en las 
metodologías, no solo con lxs jóvenes, sino con cualquier sujetx, en tanto que el 
cuerpo ha sido mayormente invisibilizado a la hora de pensar y generar saberes. 
  
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La adolescencia y la identidad como fenómeno de estudio en Chile 
 
La adolescencia como fenómeno de estudio, ha tenido una serie de cambios en 
relación con su investigación, por lo que, en primer lugar (con el fin de orientar 
temporalmente) es necesario hacer una división a partir del año 1920, ya que, a 
partir de esta fecha, se comienzan a visualizar la emergencia de epistemologías que 
vienen a romper con la visión anterior, la cual estaba marcada por la mirada 
biologicista, en conjunto con una concepción de sujeto incompleto que es marcado 
por sus incontrolables impulsos biológicos en aras de una madurez o estado adulto 
(Ruiz, 2009).  
Es a partir del año 1990 que se comienzan a visualizar los primeros grandes 
quiebres que surgen con respecto a esta visión determinista, la cual ya había 
comenzado a romperse a partir de los estudios antropológicos y de la psicología 
social, los cuales pretendían reivindicar la visión que se tenía con respecto a la etapa 
evolutiva, tal como esta se experiencia, y a la estrecha relación que se establece con 
respecto a la variabilidad cultural y su impacto (Mead, 1985). Del mismo modo, 
comienzan a ser realizadas investigaciones en las cuales se empieza a visualizar la 
manifestación de la cultura adolescente, a través de rituales de resistencia y de la 
expresión de las subculturas (Hall & Jefferson, 1977) como formas de apropiación y 
fuerza de cambio social.  
Sin embargo, dicha fuerza que comenzó a notarse de forma muy marcada a 
partir del año 2000 (a partir de los movimientos estudiantiles), comienza, una vez 
más, a ser invisibilidad y callada por la visión y el supuesto de las instituciones que 
reconocen en este carácter una cualidad ‘‘anómica’’ siendo tildados por el colectivo 
como un agente que genera tensión, incongruencia, divergencia y protesta 
(Contreras, 2002), por ende, como algo que debería ser controlado social e 
institucionalmente, retrocediendo respecto a la idea de deuda que se había erigido 
por los ilustrados vanguardista del siglo XX, que visualizaban en la fuerza juvenil, 
un eje fundamental para la reconstrucción del tejido social post régimen militar 
Chileno. 
Es a partir de este marco comprensivo que se comienza, nuevamente, a 
generar un conocimiento en torno a la juventud, marcado por miradas acotadas, la 
segregación de los conocimientos, la mirada adultocentrista (Serrano, 2003) y la 
poca integración institucional y académica. Surgiendo, como consecuencia, la apatía 
hacia la juventud y el aislamiento de los ejes temáticos de investigación, que 
enfrascaban al sujeto en definiciones tales como: dañado (psicopatología), 
transitorio (socio demográfico), en aras de identidad (psicológico) o un sujeto 
construido en la interacción (sociocultural) y no como un todo que integra y 
tensiona, de forma simultánea, todas las definiciones (Ruiz, 2009).  
Lo anterior, se traduce en la división de la investigación en dos enfoques 
principales, el determinismo biológico que tiende a generalizar y reducir, y el 
relativismo sociohistórico que pretende cuestionar mayormente estos constructos, en 
favor del respeto por la individualidad del ser sujeto (Ruiz, 2009). Del mismo modo, 
esta división de enfoques parece presentarse no solamente en la adolescencia, sino 
también en lo concerniente a la identidad, la corporalidad, la sexualidad y el género.  
 
El impacto de las tensiones, retomando el control  
 
El género, la formación de la identidad y la construcción de la corporalidad estarán 
atravesadas por las ya mencionadas visiones y enfoques, en el cual el esencialismo 
pasó a determinar y definir el género, por muchos años, como algo netamente 
biológico, quedando limitado y reducido sólo al ámbito de la sexualidad binaria. Lo 
cual guardará estrecha relación con los abordajes que se tengan con respecto a la 
temática, puesto que, como la mayoría poseerá una mirada estereotipada y reducida, 
se encargarán de abordar cualquier tipo de práctica no normativa desde el control, la 
categorización y la exclusión (Mead, 1928; Butler, 2010).  
Se han creado así conceptualizaciones generalizadas en las que el joven, su 
identidad y su cuerpo se definen de forma pasiva ante los factores socioambientales, 
generando, en algunos casos, una sensación de inferioridad, incomodidad, 
desesperanza y no pertenencia (Krauskopf, 2000). 
Al igual que en los estudios de la adolescencia alrededor del año 2000 (Ruiz, 
2009) producto de los estudios de género y el impacto del movimiento feminista, 
comienzan a aparecer en la investigación emergente la ‘‘geopolítica del poder”, la 
cual tendrá un enorme impacto estructural, en la medida en que pone en tensión 
temáticas asociadas a la reapropiación del control y poder que se tiene sobre el 
propio cuerpo.  
Paralelamente, comienza a abrirse el campo a las teorías de la 
deconstrucción Queer, que ponen en tensión toda temática asociada a la 
naturalización y asunción de categorías (identitario, orientación, roles, etc.) para dar 
paso a ‘’formas de estar/experienciar’’ que son atravesadas por variables culturales, 
históricas e incluso estéticas, y que son elegidas para vivir desde la subjetividad 
como elección personal para ser un sí mismo (Galarza, 2008). 
  En Chile, si bien los pasos se han emprendido en buen camino con el declive 
de la penalización de la sodomía en los años 1999-2000, esto sigue siendo el 
comienzo de un camino largo a emprender. Se queda en evidencia el cómo, a pesar 
de que se visualiza un proceso de validación, este no alcanza a ser suficiente. La 
amplitud del género sigue siendo visibilizada solo a partir de la diversidad de la 
orientación sexual (Rodríguez, 2002), siendo la ley Zamudio la única representación 
política que existe con respecto a la temática, dejando a la comunidad intersexual, 
transgénero, andróginos, y a toda la gama de expresión e identidad no normativa, en 
deuda.  
Si bien los estudios y las prácticas se han dirigido principalmente a 
reivindicar la deuda pendiente que existe con respecto al papel de la mujer y a la 
soberanía que esta debería tener sobre su cuerpo, comienza a desprenderse la idea de 
reivindicación en referencia a todos los cuerpos feminizados, apuntando también a 
todas las personas que eran víctimas de la heteronormatividad y del cómo esta tiene 
un impacto en las personas, sin importar su orientación, identidad y/o expresión 
(Acosta, 2010). De ahí la importancia del ya mencionado componente político y su 
visibilización, puesto que, los estudios que responden hasta aproximadamente el año 
2009 (Amarillo, et al., s/f). Las teorías que hablaban de identidad de género (desde 
los postulados psicobiológicos freudianos hasta los primeros postulados por Butler 
(1993) seguían promoviendo una visión dualista del fenómeno, en donde lo 
femenino y lo masculino se reconocían en función del desconocimiento y rechazo 
del opuesto. 
No obstante, a pesar de la transversalidad de control, han existido estudios 
que promueven de forma paralela ‘’la androginia’’ como una forma de expresión 
que se desarrolla en la medida en que el medio brinda las herramientas y 
posibilidades, sin por ello ignorar y/o excluir la masculinidad y/o feminidad 
(Almagiá, 2011). Del mismo modo, estudios como el de Sandra Bem (2009), ponen 
en evidencia la inexistencia de pruebas empíricas que respalden los supuestos en 
donde la masculinidad y feminidad inamovibles sean índices de salud mental. 
Asimismo, Pilar Matud y Laura Aguilera (2009) ponen en evidencia cómo una 
tendencia andrógina tenía una menor tendencia a sintomatologías ansiosas y/o 
depresivas, en la medida en que eran más adaptables y poseían más herramientas 
para hacer frente a las situaciones con las cuales se encontraban, por ende, esta 
variable era entendida como un factor protector de salud mental (Matud, 2009). 
Con estas investigaciones comenzaron a tomar peso los postulados de Diaz, 
et al. (2010) que han señalado en sus estudios sobre género, cómo la androginia y 
las psicopatologías otorgadas a estas, no podían ser directamente asociadas a índices 
nosológicos sino, más bien, a un componente social que se explicaba en función de 
la discriminación y aceptación del sí mismo.  
Más particularmente, en relación con la juventud de hoy, se visualiza que los 
programas existentes se han enfocado en la psicoeducación de la ‘‘sexualidad 
responsable’’, como una forma de integrar de forma paulatina las temáticas en 
relación a la sexualidad y al género, sin embargo, si bien se visualizan ciertas 
introducciones, estas aún no abandonan la hegemonía del enfoque reproductivo, por 
ende, los jóvenes aún responderían ante la transmisión cultural de patrones binarios 
y heteronormados, en tanto que, este abordaje, en su mayoría, no le da la 
profundidad necesaria al no trascender la orientación sexual (Corporación OPCIÓN 
& Amnistía Internacional, 2017) 
Parece interesante, entonces, tensionar dichos programas (ya que de lo 
contrario solo se reproduciría el discurso binario y reproductivo) puesto que, si bien 
es un paso hacia la visibilización, los estudios asociados a la expresión no se 
enfocan solo en el conocimiento racional de este, sino muy por el contrario, en 
cómo el género y la identidad son espacios que se portan y construyen a través de la 
corporalidad, en donde, en la medida en que el comportamiento es experienciado y 
apropiado, es convertido en esencia e identidad (Ruffini, 2015). Para dejar más 
claro, visualicemos aquello que decía Acosta (2010) refiriéndose a los postulados de 
performatividad de Butler (1993):  
«El género no tiene estatuto ontológico fuera de los actos que lo constituyen. 
En esta lectura, el género sería el efecto retroactivo de la repetición 
ritualizada de performances.» (Carrillo, s.f). En este sentido puede 
entenderse el sexo y el género como una construcción del cuerpo y de la 
subjetividad fruto del efecto performativo de una repetición ritualizada de 
actos que acaban naturalizándose y produciendo la ilusión de una sustancia 
de una esencia (Acosta, 2010) 
Cuando Butler (1993) señala el acto de performar, apunta a la tensión de aquello 
que nos subordina en la medida en que es repetido, puesto en escena, pero puesto y 
personalizado, al punto en donde aquello que es repetido, caiga y quiebre aquello 
que lo define y limita, tal como lo hace el adolescente y su esencia transgresora, 
apuntando a la deconstrucción antiesencialista que desmonta la hegemonía de la 
heterosexualidad, que obliga a todo aquel que no cabe en lo normativo, a ser 
considerado como abyecto y excluido (Rodríguez, 2002) 
Una manifestación con la cual deconstruir 
 
Por otro lado, si bien existen cambios a nivel teórico y epistemológico, cuando 
hablamos de cambio social, esta divergencia solo ha tenido cabida en función de las 
posibilidades brindadas por el medio. Es ahí donde nuevamente conectamos con los 
postulados antropológicos y semiológicos, ya que estas posibilidades son bastante 
reducidas y excluidas. Ya lo decía Espinoza (1999) en relación con el travestismo, 
en donde los sujetos/as, luego de ‘’buscar’’ un espacio, encuentran en la 
prostitución uno de los únicos lugares donde ser ellas y abandonar la ambigüedad 
ante las cuales se les sometía, en favor de evitar la discriminación. 
Resulta interesante, entonces pensar y preguntarse qué pasará a partir de los 
contextos mutables que van cambiando y entregando una gama de alternativas 
diferente a los patrones definidos socialmente.  
Un ejemplo de esto es el fenómeno emergente del k-pop o pop coreano, el 
cual es parte de la amplia gama de fenómeno de la llamada ‘’ola coreana’’. Dicho 
fenómeno, además de ser contingente, entrega una alternativa completamente 
diferente a la heteronormada, la cual, si bien podría no coincidir con los patrones 
culturales de la sociedad coreana, sí podría abrir las puertas a un impacto en la 
juventud que busca un ente con el cual sentirse identificado, apoyado y avalado, sin 
por ello sentirse excluido del todo social. 
Como ya se mencionaba, el fenómeno del k-pop comenzó a tomar auge 
alrededor del año 2012, para luego expandirse completamente alrededor de los años 
2015-2017, especialmente en países como Chile, el cual es sede fija para los 
conciertos internacionales por el éxito de estos, y por una fanaticada que gira 
alrededor de las 20 mil personas por banda, siendo ‘’BTS’’ uno de los principales 
representantes en este momento (Benjamín, 2017). Del mismo modo, son cada vez 
más los festivales realizados, así como también los grupos de ‘’dance cover’’ que se 
conforman por comuna, los cuales tienen el fin de representar e interpretar a sus 
artistas favoritos, independiente de su sexo biológico y de su expresión del rol 
sexual. Digo esto, puesto que la puesta en escena es un elemento fundamental del 
fenómeno, entregando performance cargadas con bailes coordinados entre múltiples 
integrantes, cuyas características suelen ser vista como difusas para los ‘’ojos 
dicotómicos’’, puesto que su expresión podría llamarse más bien andrógina (Simón 
Eirás, 2015).  
Parece interesante también, rescatar cómo esta ‘’ola coreana’’ ha sido 
representación de resistencia y crecimiento no convencional, ya que su movimiento 
como tal ha crecido gracias a las redes sociales (lugar en el cual suelen expresarse y 
encontrarse mayoritariamente jóvenes y adolescente). Luego de que se le negara la 
expresión a través de medios tradicionales, por ende, esta idea de la resistencia a un 
sistema que te excluye podría ser una de las características esenciales a la hora de 
entender la identificación de los jóvenes con este fenómeno (Simón Eirás, 2015). 
Es pertinente señalar que, si bien este podría entenderse como un fenómeno 
efímero, no se pretende hablar de k-pop como variable inamovible, sino como 
representante de la contemporaneidad y como alternativa de la juventud para el 
performar, poner en escena y tensionar la heteronorma estructural. Es por ello que, a 
la hora de pensar en cómo situar espacialmente a lxs sujetxs con los cuales se 
trabajara, se pensara principalmente en encontrar lugares en los cuales esta tensión 
sea visible, por ende, la comuna de Viña del mar, es candidata a trabajar en tanto 
que avenida Valparaíso es tomada por lxs jóvenes, independiente de si esta es o no 
facilitada, así como tampoco lo son otros espacios municipales, por ende los eventos 
son en su mayoría autoconvocados, a diferencia de Santiago o Quillota.  
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las prácticas que se performan en torno a corporalidad en jóvenes que 
realizan k-pop dance cover en la comuna de Viña del mar? 
  
OBJETIVOS  
 
General 
Conocer prácticas que se performan en torno a corporalidad en jóvenes que realizan 
k-pop dance cover en la comuna de ‘’X’’  
 
Específicos  
Describir la consistencia1 e importancia del ‘’dance cover’ en relación a 
corporalidad   
Conocer como representan la corporalidad jóvenes que realizan ‘’dance cover’’ 
Conocer cómo estos jóvenes realizan la corporalidad 
Conocer tensiones que se construye en relación al cuerpo 
  
                                                             
1 Se hablará de consistencia en tanto que en esta investigación ‘’la materialidad del cuerpo merece 
mayor espesor conceptual’’ (Butler, 2008, p.34) 
RELEVANCIA 
 
La relevancia social de esta investigación está puesta, en primer lugar, hacia 
la visibilización de un sistema estructural que se ha encargado de controlar, dominar 
y excluir a todo aquello que no corresponde a los cánones establecidos, por lo que 
se apunta hacia la deconstrucción y desnaturalización de este, en favor de un sistema 
que respete y valide de forma transversal a toda la gama y amplitud de aquello que 
se conoce como diverso y/o disidente. En segundo lugar, se apunta al entendimiento 
del impacto y las consecuencias que tienen los sistemas binarios, puesto que las 
dicotomías son solo una forma más de segmentar y coartar a los y las sujetxs y, en 
la medida en que este impacto es entendido, se podría dar paso a un camino en 
donde las políticas públicas sean representativas e inclusivas, favoreciendo así a la 
no discriminación y vulneración de derechos fundamentales.  
A nivel disciplinar, se encuentra relevancia para la psicología al pensar 
cómo, en la medida en que se validen prácticas de formas de ser y estar que 
hegemónicamente son discriminadas y patologizadas, aportamos al bienestar 
psicológico de lxs personas que han construido su identidad, entendiendo que el 
rechazo social era parte inherente de la misma. Más aún cuando se trata con los y las 
sujetxs adolescentes, puesto que nos encontramos con un proceso en donde la 
aprobación y la validación social son fundamentales para construir un ser y que, en 
función de lo presentado, los ha llevado, en muchos de los casos, a la 
automutilación subjetiva y/o corpórea, en función de la adaptación a una sociedad 
que los rechaza. 
Del mismo modo producto de que se nos invita a tensionar la heteronorma y 
la naturalización de prácticas que en muchos de los casos, son reproducidas por lxs 
cientistas sociales, que podrían ser parte de la coartación de las subjetividades. Por 
ende, con esta forma de deconstrucción se apunta a un quehacer que se adapte a las 
características y necesidades de las personas del todo social, y en donde los y las 
adolescentes sean agentes de cambio social. 
Finalmente, la relevancia teórico-práctica nos invitar a situarnos en el 
contexto local, a la hora de pensar y desarrollar la discusión en torno al binarismo y 
la reproducción de prácticas, puesto que la mayor parte de las investigaciones que se 
han realizado, han sido mayormente en Europa.  
Asimismo, las intervenciones que existen en Chile aún son muy precarias, en 
tanto que estas se encuentran enfocadas a la psicoeducación de una sexualidad 
responsable, sin por ello salir de la invisibilización de toda práctica que no entra en 
la orientación sexual. Por ende, parece pertinente el señalamiento y la bajada que 
existe con respecto al cuidado y respeto por estos espacios, en donde lo práctico 
toca lo real y genera malestar, al punto de encontrarse con tragedias como la sufrida 
por Daniel Zamudio, el cual, practicaba dance cover en San Borja, lugar donde fue 
torturado y asesinado. Dicho acontecimiento generó gran malestar en la comunidad 
del dance cover, la cual se expresó replegándose por bastante tiempo, para 
posteriormente comenzar a manifestarse y expresarse en nuevos espacios como el 
centro cultural Gabriela Mistral (Florencia, 2014). 
  
MARCO TEÓRICO 
 
Identidad Adolescente, un discurso de poder 
 
 Cuando se piensa en relación al periodo adolescente y al devenir de su 
identidad, se apunta principalmente al cómo este ha sido estudiado y desarrollado 
por autores del neuro y el psicodesarrollo, tales como Erickson (1902-1994), Hall 
(1904), Piaget (1971), Kolgbert (1966) Bandura (1977), etc., los cuales han hecho 
hincapié en los logros evolutivos que en este periodo se encuentran.  
Sin embargo, han sido precisamente los autores socioconstruccionista y, 
posteriormente, los posestructuralistas, los que han brindado un posicionamiento 
que trasciende el determinismo biológico, pasando así de un marco epistemológico 
que se ha encargado de constreñir el devenir adolescente como una etapa taxativa y 
transitoria, para dar lugar a otra en donde es considerado un proceso que es 
desarrollado en un continuo, en función de las circunstancias sociales e individuales.  
Saintout (2009) nos plantea como esta formas de abordar y pensar al joven 
han sido formas de exclusión, en tanto que, desde la psicología se ha tendido a 
pasivizar, en función de los cambios psicológicos y físicos “lo no blanco, lo no 
varón y lo no adulto (lo “no” ciudadano) han estado ausentes, silenciadas, pudiendo 
hacerse oír sólo en ocasiones y de maneras balbuceantes” (2009). Por ende, a raíz de 
lo anterior, en esta investigación se hablará de jóvenes y no de adolescentes, en 
tanto que, si bien, identificamos ciertos ‘’hitos’’ fundamentales de la etapa 
evolutiva, al hablar de juventud, se entiende y valida la construcción continua entre 
las variables sociales, individuales, históricas y políticas (Chandia, 2016)   
En relación a la identidad lxs jovenxs, la articulación de instancias en 
función del devenir del sí mismo será fundamental, Pessoa (2002) nos plantea que: 
El sentimiento de identidad es un tejido de lazos complejos y variables en donde se 
articulan simultáneamente el narcisismo, las identificaciones, la vida pulsional, los 
conflictos entre instancias, la versión actual de la historia personal, la repetición y 
todo aquello que participa en la constitución del sujeto (Pessoa, 2002, p.5). 
Dicho proceso y la respectiva complejidad de lazos que se articulan y 
repiten, son parte de un continuo que se elabora y reestructura día a día, para dar 
lugar a una imagen y un sentimiento de sí mismo que será proyectado en un futuro, 
en tanto que la identidad, además de ser reflejo de continuidad, lo es también del 
tiempo y del espacio, ya que esta se va construyendo biográfica, histórica y 
culturalmente (Giddens, 1997).  
Es así, que con el pasar de los años se comienza a dar cuenta del cómo se 
vive el cambio en la concepción del sujeto joven, pasando de un ‘‘ser’’ a un ‘‘estar’’ 
que da lugar a cada particularidad que es vivida en el proceso. Es por esto que, tal 
como decía Pessoa (2002), se habla de una ‘’construcción identitaria’’, será a 
propósito de esta idea del estar, que se irá dando cuenta de cómo, todo lo que 
emerge en esta construcción, se constituye en un cuerpo en el cual se habita psíquica 
y emocionalmente en función de la corporeidad 
Por un lado, es una operación intelectual que describe una existencia, una 
pertenencia, un estado, una actitud corporal y, sobre todo, muestra una exterioridad. 
Pero desde el punto de vista psicoanalítico hablar de identidad es referirse a un 
sentimiento, a un estado del ser, a una experiencia interior que corresponde a un 
reconocimiento de sí que se modifica en el devenir de la historia subjetiva. (Pessoa, 
2002, p. 6)  
Asimismo, dicha experiencia interior será histórica, en la medida en que es 
vivida como parte de un continuo que se desarrolla a lo largo de la vida del sujeto y 
que, por ende, permite, de cierta forma, mantener una idea de sí mismo sustancial y 
diferente del otro (Toledo, 2012). 
Es a partir de esta idea que es imposible desentenderse de la co-construcción 
y/o determinación que se pone en juego con el entorno y de todo aquel con los que 
cada sujeto se rodea en este continuo, ya que, son justamente estas relaciones las 
que irán dando cuenta de los dualismos que se viven entre la 
individualidad/colectividad, pertenencia/no pertenencia. En palabras de Franssen 
(1997), la construcción del sujeto y la conformación de su identidad se da en las 
relaciones entre el sí mismo (sujeto) y los otros, en cómo se estructuran sus 
relaciones, y al mismo tiempo, en cómo las (re)produce con el entorno, vale decir, 
en la puesta en juego entre lo psico-evolutivo y las relaciones sociales e históricas 
(Toledo, 2012). 
El problema está en encontrar el equilibrio entre ambas instancias. Por 
ejemplo, si nos inclinamos mayormente hacia la parte psicológica, se invisibilizaría 
el impacto del todo social, Y es que se trata de comprender que lo psicológico no 
existe aparte o independientemente de lo social, puesto que, se estaría ignorando la 
implicancia que esta instancia tiene en el cómo se construyen las nociones del 
cuerpo, el género y la identidad y, en consecuencia, se estaría ignorando el enorme 
peso simbólico que ejerce la socialización en los espacios, en los cuerpos y en el 
cómo se entienden y relacionan los sujetos consigo y con los otros.  
Es por ello que la socialización toma un gran papel, ya lo dice Simone de 
Beauvoir (1999) al expresar ‘’no se nace mujer, se llega a serlo’’ dando cuenta de 
cómo aquello que entendemos por mujer y/o lo femenina que esta debe ser, será 
parte de una construcción y no algo determinantemente biológico. Del mismo modo, 
así como se hace mujer, se hará en diferenciación de esta, el hombre, o al menos eso 
es lo que se ha tratado de mostrar, por ello, parece lógico pensar en la importancia 
que cobra el entorno social y familiar con respecto a las variables que se conjugan 
en esta construcción. Asimismo, en lo que respecta a la formación de la identidad, 
se ‘’exige la presencia de ciertos puntos de referencia inalienables sin los cuales no 
es posible sostener ese reconocimiento de sí’’ (Pessoa, 2002, p.6), por ende, no se 
puede escapar de los mismos y se entiende que serán estos ‘’puntos’’ los que darán 
los cimientos para la arquitectura identitaria, o más que los cimientos, los materiales 
con los cuales se levantarán para, posteriormente, articularse de acuerdo a cómo se 
les disponga subjetivamente. 
Del mismo modo, el peso de lo social aparece, una vez más, en la recepción 
de estos ‘‘materiales’’ que serán utilizados en la construcción identitaria, puesto que 
se logra visualizar cómo estos elementos se encuentran cargados con prejuicios y 
estereotipos en función de los roles de género (González, 1999). A raíz de esto se 
generan tensiones cuando al ‘’disponer subjetivamente’’ no se encuentren 
respuestas que se ajusten fácil y taxativamente a la norma, desajuste que, por lo 
demás, es en parte efecto y manifestación de esta idea de lo ‘’problemático ‘del 
devenir adolescente, entendiendo que, en este caso, será justamente su 
individualidad la que será entendida como patológica y/o conflictiva ya que, claro, 
esta ha surgido en medida en que cierta expresión no se ajusta al mundo adulto 
tradicional (Arévalo, 1996), por ende, ha dejado de ser digno de pertenecer. Sin 
embargo, si bien se excluye, también se espera a que los ‘’turbulentos cambios que 
sufre’’ pasen en conjunto con su ‘‘etapa’’ (p. 44-46). 
Siguiendo en esta línea, se visualiza entonces, cómo el joven ha sido 
sometido por el discurso del otro, a un proceso del padecer individual, en donde el 
fluctuar ha sido entendido desde el sufrimiento, sin por ello cuestionar la manera en 
que estos han sido posicionados por el todo social, pero claro, es más fácil culpar lo 
ajeno, es más fácil, como diría Franssen (1997), crear un ‘sujeto del sufrimiento 
social' y marcar su subjetividad con la dominación de la estructura, la dependencia y 
el control social (Toledo, 2012).  
Se devela así, un discurso en donde la hegemonía se han encargado de 
construir un imaginario en el que este ‘’malestar’’ es asociado en función de una 
idea de ‘‘anormalidad’’ y que en consecuencia traerá como reacción, la tensión y la 
exclusión (Mead, 1928). 
A pesar de que la idea de pasividad que existe con respecto al sujeto ya se 
viene leyendo de alguna manera, para ser más claro en relación a esta variable, es 
necesario dar cuenta del otro polo conflictivo con el cual se encuentra en este 
intento de equilibrio entre lo sociocultural y lo individual. 
 Si bien se mencionaba la necesidad de puntos de referencia, el sobre 
entendimiento de esta idea de ‘’necesidad’’ de estímulos, ha tendido a pasivizar al 
sujeto que transita por la adolescencia, dejándolo únicamente como receptor ante los 
efectos del medio, olvidando por completamente su participación con respecto a la 
construcción y expresión de su subjetividad y, a su vez, su capacidad de agencia de 
cambio en el medio social que le rodea (Toledo, 2012). En consecuencia, cuando 
este sujeto se manifieste en contra de dicha pasividad será considerado como 
disruptivo y/o problemático, en la medida en que no se ajusta en normatividad 
adulta. Como dice Krauskopf (2000) 
  La fragmentación programática de la juventud como problema se revela al 
definirla en relación al embarazo, la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, 
las pandillas, etc. Se construye una percepción generalizadora a partir de estos polos 
sintomáticos y problemáticos… La evaluación que se ha hecho de esta práctica de 
intervención demuestra que un enfoque basado en la enfermedad y los problemas 
específicos tiene escaso efecto en el desarrollo humano adolescente e involucra un 
alto costo económico (Blum, 1996). A esto puede agregarse que el énfasis en el 
control favorece la estigmatización criminalizante de la juventud (P. 122). 
Se levanta un cuestionamiento con respecto al cómo se vive esta experiencia, 
por todo sujetx que no entra en estos roles ya mencionados, así como también en las 
características que no son cumplidas a cabalidad en esto que será entendido como 
‘’hombre y mujer’’, y en toda aquella expresión que no es posible de categorizar. Se 
va perfilando así, en función del sujeto y de su proceso, nociones en donde todo 
aquello que no entra en categorías es vivido desde lo abyecto, en tanto que, es 
excluido. 
 El discurso estructural nos controla, ‘‘somos juzgados condenados 
clasificados obligados a cumplir tareas destinados a cierta manera de vivir o a cierta 
manera de morir en función de discursos verdaderos que llevan consigo efecto 
específico de poder’’ (Foucault 1976). Qué mejor manifestación del poder que el 
control, noción que, como ya se ha mencionado, será transversal a la hora de pensar 
y abordar el devenir sujeto adolescente, entendiendo que se da cuenta de un sujeto 
que ha sido pasivizado con respecto al experienciar de su subjetividad, a la 
invisibilización de su capacidad de ejercer su papel de agente de cambio en su 
entorno social, y al cómo este poder es vivido como malestar manifiesto de un 
discurso hegemónico que, al ser visualizado, desmantela todo el aparataje que se 
construye con respecto a la idea de identidad inmutable que se pretende sostener. 
Es a raíz de la idea de desmantelamiento que la posmodernidad, y más aún, 
el postestructuralismo nos invita a posicionarnos desde aquello que es tensionado 
develado y deconstruido, Beasley (2010) nos dice: 
La posmodernidad es escéptica respecto a teorías universales y a la idea que el 
poder es externo al sujeto y que solo funciona para oprimirlo. Beasley explica que 
los movimientos que se relacionan con el posestructuralismo y, en algunos casos, 
con la posmodernidad, tienen que ver con teorías múltiples, plurales y ancladas a 
contexto específicos; con una idea de poder que produce sujetos; que estos son 
inestables, sin esencia e incapaces de ser absolutamente libres o situarse más allá 
del poder; y, por último, en una idea fragmentada de la Historia, sin una sola 
narrativa linear (Beasley, 2010, p.62). 
 Por ende, se abandona el determinismo, la pasividad, la universalidad, la 
inmutabilidad, para dar paso a la historicidad fragmentada que da cuenta de la 
manifestación subjetiva que tensiona e irrumpe en la norma hegemónica. 
La identidad performativa 
 
Respecto a la adquisición del género, en los primeros años de vida, se empieza a 
desarrollar una imagen corporal que permite que las niñas y los niños puedan 
distinguir las características del cuerpo; entonces se identifican con algunas de las 
imágenes femeninas o masculinas y se categorizan dentro de uno de los dos géneros 
(Heilman, 2012). 
Como ya se venía adelantando se comienza a configurar en la psique del 
joven, una identidad en donde el sexo, el género, el cuerpo y sus manifestaciones, 
van articulándose en función de un discurso que se pronuncia con respecto al cuerpo 
y cómo este será entendido culturalmente, sin embargo, una vez más, a través de los 
postulados de los teóricos, comienza a surgir la pregunta sobre, entorno a qué es lo 
que sucede con todo aquello que no encaja en dicha dicotomía, ¿dichas categorías 
dan abasto para la amplia diversidad que existe con respecto a todxs lsx personxs? 
¿Es tan precaria esta idea de individualidad que una vez más caemos en lo 
avasallador del discurso colectivo? o será más bien que, ¿nuevamente se va dando 
cuenta de las fugas de un sistema exclusivista? 
Si se piensa desde lo considerado ‘‘abyecto’’, es necesario posicionarse 
inmediatamente en el caso de su contrario, vale decir, lo normal, lo incluido en 
donde lo binario hombre/mujer, pene/vulva, masculino/femeninos, son las bases de 
la identidad social inserta. 
El sistema de sexo-género es un sistema de escritura. El cuerpo es un texto 
socialmente construido, un archivo orgánico de la historia de la humanidad como 
historia de la producción-reproducción sexual, en la que ciertos códigos se 
naturalizan, otros quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o 
tachados. La (hetero) sexualidad, lejos de surgir espontáneamente de cada cuerpo 
recién nacido, debe re-inscribirse o re-instituirse a través de operaciones constantes 
de repetición y de re-citación de los códigos (masculino y femenino) socialmente 
investidos como naturales (Preciado, 2002, p.23)  
Es a partir de la idea de repetición/ritualización, y del cómo se va 
desmantelando este discurso heteronormado, que va tomando sentido el abordaje de 
la identidad/corporalidad a partir de los postulados Butlerianos (2006), los cuales, si 
bien cuestionan la taxonomía que existe en relación a la inscripción psíquica y 
corporal, asume en esta un error necesario, en tanto que esta identificación posibilita 
el reconocimiento corporal, además de entender que la generalización da una 
relativa estabilidad “[...] como un proceso de materialización que se estabiliza a 
través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie 
que llamamos materia” (2002, p. 28 – la cursiva en el original). Sin embargo, esta 
idea de lo estable será solo temporal en la medida en que esta repetición puede ser 
trastocada 
Tanto la sexualidad canónica, hegemónica, como la transgresora, “ininteligible”, se 
construyen mediante la performatividad, es decir, por medio de la repetición 
ritualizada (iteración) de actos de habla y de todo un repertorio de gestos corporales 
que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos géneros culturales. Esta 
repetición ritualizada, en palabras de Butler (2002) no es opcional, sino que se basa 
en un discurso regulativo, una exigencia constante del entorno, encaminada a 
producir aquellos fenómenos que regulan y constriñen la conducta en 
relación con la identidad sexual (Castellanos 2010, p.12) 
Si bien, previamente se ha mencionado la necesidad de ciertos puntos de 
anclaje y/o referencias al momento de hablar de identidad, parece crucial cuestionar 
la consistencia y materialidad de los elementos que integran y caracterizan la 
construcción y manifestación de lo que es entendido como género, puesto que, a 
criterio de Butler (2008, p.34), ‘’la materialidad del cuerpo merece mayor espesor 
conceptual’’.  
Será justamente este criterio el que guiará esta investigación, puesto que, si 
bien es necesario denostar la importancia y el impacto del discurso heteronormado 
sobre la construcción identitaria a la hora de pensar en la performatividad, también 
lo es el pensar la existencia de una hegemonía discursiva que se ha encargado de 
invisibilizar el poder que ejerce la propia corporalidad en esta idea de lo 
performativo, puesto que será en este encuentro donde surja el quiebre.  
 “Suelo considerar la relación entre cuerpo y discurso como un ‘quiasmo’. Esta 
figura retórica procura comprender de qué manera dos entidades se superponen sin 
ser coextensas entre sí (…). El cuerpo cobra forma y figura en el contexto de ciertas 
normas discursivas (…) que lo ‘con‐forma’ activamente. Pero al cuerpo no puede 
reducírselo a las distintas formas que adopta, ya que por debajo de su desarrollo y 
transmutación hay algo continuo (…). Nunca nos encontramos con un cuerpo 
‘crudo’ o puro, ni siquiera en momentos extremos de placer o dolor (…). Ambos 
pueden quebrar la forma, pero no por eso dejan de relacionarse con ella (…) el 
cuerpo y la forma discursiva a través de la cual se materializa son indisociables, 
pero al mismo tiempo no se reducen uno al otro” (Butler 2008, p.83). 
Por ende, Tal como nos propone Butler (2007), el género, la corporalidad y 
aun así el sexo serían un continuo en un actividad, en un espacio determinado y con 
personas y comportamientos determinados, no como algo sustancial, cultural o 
estático, sino como algo constante que instaura y manifiesta categorías expandidas y 
resignificadas ‘‘entonces es una acción que puede reproducirse más allá de los 
límites binarios (…) se exige un nuevo vocabulario que instaure y multiplique 
participios presentes de diversos tipos (…) que soporten las limitaciones 
gramaticales binarias, así como las limitaciones sustancializadoras sobre el género’’ 
(p. 226-227). 
Parece pertinente señalar que, cuando se realiza la interrogante en torno a la 
importancia de esta materialidad, se apunta a lo que Preciado (2000) se cuestiona al 
leer a los primeros escritos Butlerianos (1990), en donde los cambios corporales 
eran invisibilizados al momento de pensar en la reproducción binaria. Así como 
también al momento de pensar en lo estético en la manifestación de dicha 
materialidad, sin embargo, esto es retomado y rescatado en el momento en el que se 
habla sobre el quiasmo, en donde lo discursivo se superpone simultáneamente con el 
cuerpo para tensionar y romper lo binario (Martínez, 2015). 
 
Cuerpop una práctica contrasexual  
 
El pensar en el cuerpo será fundamental, en tanto que, como indica Le 
Breton: “La existencia es, en primer término, corporal” (2002, p.7), ya que, es desde 
este cuerpo que emanan las significaciones y prácticas que hacen posible la 
existencia individual y colectiva de lxs sujetxs, sin embargo, si bien múltiples 
autores se enfocan en separar y señalar de forma minuciosa las diferencias entre 
corporeidad, corporalidad y cuerpo, en esta investigación, se hablara de estas de 
forma indistinta, entiendo que, desde lo performativo estas 
instancias/espacios/experiencias son encarnadas y textualizadas de forma simultánea 
y fluida, por ende, se conectaran unas con otras, sin la necesidad de categorizarlas 
y/o dividirlas.  
Si se habla, de un estar en el cuerpo y en el espacio con una actitud y 
respuestas que se ajustan y adaptan en función del contexto, las personas y los 
espacios, se hace referencia a una idea de identidad muy diferente a la que se había 
desarrollado anteriormente (Le Breton, 2002). Se da un paso en la dirección que 
apunta a responder la pregunta que existe con respecto a si ¿es realmente posible 
categorizar a todo sujetx por el cómo se viste, expresa y siente?  
Si bien lo identitario apuntaba a una idea de sustancialidad, ha ido quedando 
de manifiesto cómo esta comienza a caer para dar lugar a una en donde la 
corporeidad y el flujo son la centralidad. Como dice castellanos (2004), ‘’Lo 
humano es precisamente la posibilidad de invocar identidades en distintos 
momentos a partir de un cierto repertorio más o menos estable y al mismo tiempo 
más o menos fluctuante a lo largo de la vida’’ (Castellanos, 2004, p.29) Más aún, si 
pensamos en lo que implica el devenir adolescente, es decir, sentirse en parte niño, 
en parte adulto, en parte ninguno o ambos, ya en sí mismo genera tensión por su 
calidad de agente debelador, el cual desde su esencia da cuenta de un quiebre que 
cuestiona la normatividad, más aún cuando estos sujetos ejecutan en su diario vivir 
prácticas que no se ajustan con la propuesta presentada por la ‘’heteronormatividad.  
Si bien se podría pensar cómo la homosexualidad, y más aún, la 
transexualidad, ponen en tensión este discurso hegemónico, nos encontramos una 
vez más en aquella categorización en donde son los ‘’raros’’, los diferentes, puesto 
que lo abyecto reafirma el discurso normativo, en tanto es ajeno a la norma. 
Es este mecanismo de producción sexo-prostético el que confiere a los géneros 
femenino y masculino su carácter sexual-real-natural. Pero, corno para toda 
máquina, el fallo es constitutivo de la máquina heterosexual. Dado que lo que se 
invoca corno «real masculino>> y «real femenino>> no existe, toda aproximación 
imperfecta se debe renaturalizar en beneficio del sistema, y todo accidente 
sistemático (homosexualidad, bisexualidad, transexualidad...) debe operar corno 
excepción perversa que confirma la regularidad de la naturaleza (Preciado, 2000, 
p.25). 
Sin embargo, la teoría Queer (Córdoba & Vidarte, 2007) levanta y tensiona 
aquello que sucede con respecto a toda corporeidad, espacios y/o prácticas en donde 
no es tan fácil asumir y categorizar al sujeto, en donde la repetición y la esencia 
misma es la mutabilidad, espacios en donde se encuentra el chico que gusta de usar 
cabello largo, tacones, incluso maquillaje, o de la chica que gusta del cabello 
rapado, la ropa deportiva y/o el vello del cuerpo. Por ende, se conoce como la teoría 
que rescata lo abyecto en la medida en que ese espacio es reapropiado y usado en la 
construcción de un subjetividad particular. 
Cuando se hable de k-pop, se hará alusión al pop coreano, parte del 
fenómeno ‘‘ola coreana’’ que ha tenido gran impacto nacional e internacional, si 
bien, no se tiene claridad con respecto al porqué de este revuelo, son múltiples los 
espacios que comienzan a verse marcados por esta manifestación. En chile se 
destaca el Centro cultural Gabriela Mistral, el cual dedica un amplio abanico de 
actividades por el creciente interés que emergió en ese espacio luego del 
fallecimiento de Daniel Zamudio (Florencia, 2014). 
Dentro del movimiento coreano, si bien existen múltiples manifestaciones, el 
dance cover, o el cover de baile, es una de las más conocidas, esta práctica pretende 
representar e interpretar a los ídolxs coreanxs independiente de las características 
demográficas de lxs sujetxs, siendo una de las prácticas más comunes y  llamativas 
el dance cover de rol invertido, en donde lxs jóvenxs se expresan interpretando un 
grupo contrario al asignado por su sexo biológico, por ende, esta práctica no 
solamente trasciende los espacios (en tanto que el cuerpo actúa como tal), sino que 
también, trasciende discursos y prácticas que han sido predeterminadas 
hegemónicamente (Collao, et al. 2015). 
Por eso, cuando se piensa en el k-pop, se apunta a algo que trasciende, que 
va más allá de esta categorización, puesto que, tal como nos decían los autores del 
paradigma Queer, nos encontramos con una proclamada heterosexualidad masculina 
feminizada, que invita en su práctica a todo sujeto independiente de su orientación, 
expresión, e identidad, a generar y construir la corporalidad a partir de la 
performance. 
Según Schechner (2000, p.13), las performances “[...] marcan identidades, 
tuercen y rehacen el tiempo, adornan y remodelan el cuerpo, cuentan historias, 
permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, 
presente y re-presente esas conductas”, y es justamente la performance fluida, la que 
más se presenta en el k-pop, en tanto que, sus participantes varían entre una y otra 
personificación en función del tiempo, del grupo, y en función del evento o el 
espacio.  
soy el chino hoy día, pero mañana soy Juanito Pérez y soy otro chino mañana, 
poder interpretar varios personajes cuando se me da la gana, (…) onda, te toca ser  
niño hoy día, te toca ser niña hoy día, entonces poca versatilidad quedarse pegado 
con un personaje (Collao, et al. 2015) 
La performance del k-pop dance cover materializa, en gran parte, el devenir 
de la corporalidad juvenil, una corporalidad que se encuentra con el discurso y lo 
rompe. Performar es repetir una actividad, sin embargo, esta repetición, al ser tan 
variable, alimenta al cimiento Butleriano (2006) puesto que, si bien para ella la 
identidad es un error necesario, en tanto que nos entrega una sensación de ser 
material, lo es solo temporalmente, y es ahí donde nos encontramos con una práctica 
que Preciado (2000) llamaría contrasexual.  
La contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las 
oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino, heterosexualidad/homosexualidad 
(…) tiene como tarea identificar los espacios erróneos, los fallos de la estructura del 
texto (cuerpos intersexuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos, 
histéricas, salidas o frígidas, hermafrodykes...) y reforzar el poder de las 
desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado. (Preciado, 2000, p.23) 
Y contrasexual, en la medida en que se reconoce en el sujeto, un estar como 
cuerpo parlante que abandona su posición sexual definida y a todos los privilegios 
simbólicos que en este se encuentran adjudicadas. Por ende, la lucha contrasexual 
apunta al reconocimiento político jurídica y social de lxs sujetxs para que sean 
respetados de forma plena, y por la desnaturalización del orden simbólico que ello 
implica (Duque, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
Perspectiva Epistemológica 
 
Si se piensa en relación al cuerpo, la identidad, lxs jovenxs y el género, se 
encuentra la importancia innegable de considerar la construcción de estas entidades, 
más aún, tal como diría Butler (2007), cuando en estas se encuentran las marcas de 
un discurso que a través de su reiteración ha dado cuenta del poder que ha ejercido 
la ‘‘matriz’’ de normas hegemónicas, y del cómo estas han operado en la 
materialidad, sus contorno y sus movimientos. Es por esto y por los autores 
referentes que se revisan en la presente investigación, que el paradigma 
epistemológico será de tipo postestructuralista, influido por el movimiento 
feminista, en la medida en que: 
Feminist theorists who draw on poststructuralism also tend to embrace the 
materiality of the body and seek to make visible ways in which bodies are produced 
through discourse. To say that everything is constituted through discourse does not 
deny the materiality of bodies and non-living entities, but claims notions of that 
materiality and how we experience bodies are formed through discourses available 
(Barrett, 2005, p.88) 
Por ende, la posición que se tendrá en torno al abordaje de los conceptos y en torno 
al ejercicio investigativo, estará puesto en la ‘‘deconstrucción de los lenguajes que 
hablan de él, el (…) post-estructuralismo supone este rodeo que evita el referente 
“mundano”, “objetivo” o “material” y se encarniza con su versión: para privarla de 
todo reclamo de validez’’ (Sazbón, 2007, p.52). 
 
Metodología  
 
Esta investigación contará con una metodología de tipo cualitativa, en tanto 
que ‘’Las metodologías cualitativas, por su parte, atienden a la cualidad: no 
convierten la realidad en variables, sino que describen sus características… con 
palabras, es decir, de forma comprensiva” (Bassi, 2015, p.158). Por ende, se 
sobreentiende que el foco estará puesto en la comprensión de aquello que se 
pretende deconstruir en la medida en que es tensionado por las prácticas 
performativas.  
 
Tipo de estudio 
 
El estudio es de tipo no exploratorio (Bassi, 2015) en tanto que, un 
fenómeno contingente es abordado, analizado y descrito a la luz de las teorías de la 
performatividad y lo Queer, las cuales han sido utilizadas e investigadas en 
múltiples ocasiones, comenzando por sus precursoras Judith Butler (2010) y Beatriz 
Preciado (2000). Por otro lado, el fenómeno del k-pop, si bien posee una escasez de 
investigación por lo reciente de la temática, esta ha sido incluida en seminarios de 
investigación e integrado como parte de la ola coreana ‘‘Haylliu’’ 
Finalmente, esta investigación será de corte transversal, ya que no posee un 
seguimiento que se extienda por un periodo largo de tiempo, sino que, será en un 
momento determinado. 
 
Método 
 
Producto de que la investigación está inspirada en los postulados performativos, 
tenemos que considerar que al hablar de investigación performativa como propone 
Lorente (2013):  
Hablamos de un ámbito de investigación que no se reduce a métodos, 
herramientas y/o procedimientos de investigación, sino que afecta 
especialmente a la epistemología, al modo en cómo se piensa y concibe la 
producción del conocimiento científico, y la contribución al mismo de las 
prácticas artísticas, así como a las consideraciones ontológicas referidas al 
objeto de la investigación y a las teorías que orientan su construcción (p. 97). 
Es a raíz de estos lineamientos que se perfilan dentro de la investigación 
nuevas corrientes que surgen en función de las artes. Carrillo Quiroga (2015) 
destaca la importancia que se le está dando a estas, indicando que “estos enfoques 
dan prioridad no solo al sujeto, sino al cuerpo mismo como sitio de percepción y 
significado” (p. 231), en tanto que, es parte de los ‘‘instrumentos’’ que dan cuenta 
de la biografía de lxs sujetxs y del cómo este espacio cuerpo, interviene en la 
inscripción y transformación de su historia  
Arts-based work can be used to advance a progressive political agenda that 
addresses issues of social inequity. Thus do researchers take up their “pens, 
cameras, paintbrushes, bodies” and voices in the name of social justice 
projects. Such work exposes oppression, targets sites of resistance, and 
outlines a transformative praxis that performs resistance texts (Denzin & 
Lincoln, 2018). 
La corporalidad pasa a ser un espacio de textualización que abre nuevas 
posibilidades metodológicas para estudiar los procesos biográficos, en tanto que los 
modelos biográficos tradicionales no lograrían recoger en profundidad la 
experiencia registrada por el cuerpo (Haraway, 1995). De modo que autores como 
Denzin y Lincoln (2005), Pujol et al. (2003) y, Becker (1998) retomados por Silva 
et al. (2013) señalan que, para alcanzar esta forma de memoria corporal, es 
necesario articular el método biográfico con disciplinas y formas de representación 
de la realidad como el arte plástico, el cine y la danza  
Por ende, la investigación crítica basada en las artes desarrollada por Susan 
Finley en el The Sage handbook of qualitative research’ (Denzin & Lincoln, 2018), 
es coherente con esta investigación. Se propone que lxs cuerpxs y sus prácticas son 
espacios abiertamente políticos que se oponen a las estructuras de dominación para 
dar lugar a las performances, a la acción social y a las visiones utópicas. Por ende, 
lo intertextual (Butler, 1993) y lo intercorpóreo serán los horizonte de indagación 
para esta crítica en donde el sujeto y su cuerpo poseen implicancias sociales y 
políticas. 
 
Unidades de información 
 
Para la selección de las unidades de información se destacará como 
característica central, ser joven que realiza dance cover, entendiendo en primer lugar 
que, se tendrán en consideración los datos etarios otorgados por CEPAL (2011), el 
cual considerar como parte de la juventud las edades que van desde los 15 hasta los 
29 años. Sin embargo, no podemos perder de vista, como dicen Brito (2002), que la 
juventud no es un don que se pierde, sino que, es una condición social que se 
expresa de forma particular en cada individuo, por ende, este criterio etario no será 
una cualidad taxativa.  
En segundo lugar, se considerará al dance cover como una práctica que 
forma parte del Haylliu u ola coreana, la cual consiste en una representación de las 
bandas de pop coreano con la personificación y personalización de las performances 
(Florencia, 2014) 
Por otro lado, las unidades de información serán seleccionadas de forma 
directa (Bassi, 2015), llegando a sus lugares de práctica y/o a través de sus 
‘’websites’’ o plataformas como Instagram. Asimismo, cabe mencionar que la 
selección de los participantes será de forma intencionada (Patton, 2002), en función 
del interés particular del investigador, el cual estará puesto principalmente en 
características fluidas a la hora de realizar las prácticas que se performan, para dar 
cuenta de cualquier manifestación que no sea considerada dentro de la heteronorma 
y de los roles de género tradicionalmente asignados.  
Del mismo modo, cabe agregar que las unidades de información no 
pretenden ser representativas de una totalidad, y por ende la validez de esta 
investigación será alcanzada en función de la saturación teórica y en función de los 
postulados de Denzin y Lincoln (1994), los cuales sustentan sus criterios 
incorporando la subjetividad y emocionalidad del investigador (Bassi, 2015).  
En cuanto a los criterios de inclusión se contará a jóvenes que sean parte de 
un grupo de dance cover de forma estable por al menos un periodo de tiempo de 6 
meses, así como también, la necesidad de cumplir con características y/o 
manifestaciones calificadas como fluidas, vale decir, que cuenten con 
representaciones y/o personificaciones de al menos dos idxls diferentes. Serán 
criterios de exclusión personas o integrantes que hayan tenido conflictos con los 
otros integrantes. Estos criterios se formulan con el objetivo de que el despliegue de 
las narrativas corporales sea en un ambiente de confianza y cooperatividad en 
función de las experiencias brindadas por las prácticas performativas.   
 
Técnicas de producción de información  
 
El body mapping, o mapas corporales en castellano, será la técnica utilizada 
para la producción de información, en tanto que, ‘‘a partir de estos actos 
reapropiadores del ser corporal, el sujeto y quien investiga acceden a la 
comprensión de mandatos, gestos, actitudes y símbolos articulados al poder social 
que subordinan al sujeto’’ (Silva, Barrientos, Espinoza-Tapia, 2013, p.165) por 
medio de diferentes prácticas (narraciones, representaciones, simbolizaciones, 
reflexiones, etc.) para dar lugar a las variables discursivas y corporales que se 
conjugan he interceptan con la cultura, los sujetxs y sus cuerpos (Espinoza-Tapia, 
2015). 
 Si bien, esta técnica se sustentó inicial y principalmente con fines médicos y 
diagnósticos, investigadores de las ciencias sociales ‘’la han utilizado y enfocado 
con el fin de estimular la emergencia de significados y discursos encarnados en un 
cuerpo protagonista de la biografía del sujeto’’ (Silva, 2013, p.172). De estos 
autores se destaca en la lengua castellana Silva (2013), Barrientos (2013) y 
Espinoza-Tapia (2015). Por otro lado en la lengua anglosajona como Skop (2016) y 
Orchard (2017) Jager, A., Tewson, A., Ludlow, B., & Boydell, K. (2016), los cuales 
han dado cuenta del poder investigativo y/o terapéutico de esta metodología, en 
donde aquello que es representado, vale decir el cuerpo, “es y se sale con la suya a 
pesar del poder y de los estereotipos de género” (Rivera, 2011, p.59).  
El mapeo corporal es una práctica en la que por medio de varias sesiones se 
pretende ir dando cuenta de la inscripción biográfica, por medio de la recuperación 
histórica que invita a reflexionar con respecto a cómo el cuerpo ha ido 
materializándose en este proceso y dar cuenta de la reapropiación que emerge en 
esta experiencia. Todo esto mientras es graficado y simbolizado por lxs 
participantes, para posteriormente ser compartida y reflexionada con el grupo 
(Gastaldo et al., 2012; Solomon, 2002). 
Esta herramienta será coherente con la investigación. en tanto que, se 
pretende plasmar la performance del dance cover como uno de los hitos centrales en 
la recuperación de la historia biográfica, con el fin de visualizar cómo estas 
prácticas van reconstruyendo el cuerpo y el discurso en función de lo individual y lo 
sociopolítico. Además, el mapeo corporal es considerado como una herramienta 
ideal para trabajar con adolescente, ya que evita la pasivización de este sujetx por 
medio de una creatividad que facilita la representación de hitos sensibles en la vida 
del sujetx (Jager et al., 2016) 
Para ser más preciso, en esta investigación se realizarán 2 grupos 
compuestos por 3-4 sujetxs (idealmente con características plurales) con los que se 
realizarán una sesión general, parece pertinente señalar que, en una primera 
instancia se pretendían generar dos instancias, sin embargo, en función de las 
dificultades para concretar estos espacios se decidió sintetizar el proceso.  
En primera instancia se llevará a cabo una parte biográfica individual/grupal, 
para posteriormente dar paso y uso a todo lo anterior en la representación, reflexión 
e interpretación intertextual del mapa. 
Es pertinente señalar que al proceso de producción se ha añadido un ‘‘boceto 
corporal’’ realizado por otrx, este elemento será designado de forma aleatoria con el 
fin de evitar comparaciones y/o futuras dificultades entre lxs integrantes. Esta 
actividad se realizará pensando en recuperar la representación construida por lxs 
integrantes de este espacio compartido, entendiendo que la visión de los integrantes 
del DC puede o no servir como insumo tensor para la futura representación 
individual. 
Además, es preciso señalar que previamente a la producción de datos, se 
pretende realizar el mapeo corporal del investigador, con el fin de plasmar e 
involucrar la subjetividad de este en el proceso de producción de información.   
 
 
Técnicas de análisis de información 
 
El análisis intertextual e intercorpóreo ‘‘se va haciendo con los participantes 
a lo largo de toda la investigación, y consiste en construir con ellos progresivamente 
una representación de la cultura encarnada en sus cuerpos’’ (Silva, et al., 2013), por 
ende, es llevado a cabo como parte de cada sesión y principalmente en la final, en 
tanto que es justamente en esta, donde se les invita a realizar consigo y con los otros 
la representación de las conexiones y reflexiones en torno a las distintas 
dimensiones (narrativa, gráfica y proyectiva). 
Silva (Ibíd.) retoma a autores posestructuralistas como Julia Kristeva (1967), 
Jaques Derrida (1971), Michel Foucault (1976) y Roland Barthes (1987) para dar 
cuenta de este análisis y nos dice:  
El análisis se produce entrando desde los microtextos seleccionados del conjunto de 
relatos orales y escrituras autobiografías, articulando con la idea de armar un 
intertexto con las gráficas de los mapas corporales, sus texturas, color e íconos 
integrados a las emociones recogidas en el proceso (Silva, 2013, p.172). 
 
En síntesis, dicho análisis será realizado y adaptado en base de los 
postulados que recomiendan la utilización de dos momentos analíticos, en primer 
lugar, el tratamiento del corpus documental y el proceso de interpretación, 
reinterpretación e intercambio entre participantes e investigador (Espinoza-Tapia, 
2015). 
 Del mismo modo, de forma paralela se usarán las notas de campo 
desarrolladas por el investigador como insumo para el análisis. Dichas notas 
pretenderán dar atisbos de las dinámicas y tensiones que son vistas y 
experimentadas en el espacio de ensayo y/o contacto con lxs participantes y en el 
espacio de producción de información.  
 
Carta Gantt 
 
 
Procedimiento 
 
Como parte del procedimiento fue necesario rescatar y señalar el registro por 
medio de notas de campos hacia mi acercamiento/inserción en Villanelo, lo cual me 
permitió conectarme de una manera mas completa con el fenómeno y también 
entender ciertas dinámicas que al ser vista de forma aislada no habrían sido 
dimensionadas producto de mi visión limitada del contexto.  
Del mismo modo parece relevante destacar que el procedimiento esperado 
con anterioridad en el proyecto de práctica se vio modificado en función de este 
contacto, en tanto que, el acceso a la producción de información con los 
participantes se me fue facilitado en la medida en que ‘’me hice conocido’’ en el 
espacio como un agente no amenazante.  
Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Contacto con 
unidades de 
información 
   
 
             
Producción de 
información 
                
Análisis de 
información 
                
Conclusiones                 
 El primer acercamiento a Villanelo fue un poco incomodo, en tanto que tenía 
la sensación de que todos se conocían, sin embargo, del mismo modo había muchas 
personas que se acercaban a observar los ensayos. El primer acercamiento con lxs 
grupos fue cálido, aunque quizás con algunas caras de no entender muy bien el fin 
de la invitación (repensar acercamiento e invitación a lxs grupos, dosificar 
información de invitación) 
Con el segundo grupo sentí mucho interés por parte de uno de los 
integrantes, sin embargo, se expresa de forma explícita el nerviosismo de lxs otrxs 
integrantes (quizás es un poco de resguardo hacia la interrogante del otro). 
En una segunda instancia, converso con un par de chicos que se acercan a 
preguntar si era ‘‘nuevo’’ ya que mi cara no se les hacía conocida. Luego de un 
momento me preguntan si me gustaría bailar con ellos, a lo cual accedí (me sentí 
muy cómodo, aunque a veces si incomoda la mirada constante de las personas que 
van, de hecho, lxs mismos chicxs me comentan que no les gusta ensayar cuando hay 
tanta gente mirando). Posteriormente conversamos del porque decidieron hacer k-
pop dance cover (en esta segunda instancia señalo que el primero grupo con el cual 
contacto no se encontraba, y el segundo me observo al llegar con ciertas risas 
nerviosas). 
Luego de no ver a la semana siguiente a los grupos con los cuales había 
contactado, decidí contactar vía Instagram uno de los grupos que finalmente termina 
por no contestarme nunca. Me entero por esa misma red social que unx de lxs 
integrantes se había salido, por lo que estaban con problemas como grupo. Del otro 
grupo, solo ‘‘C’’ señala interés, no porque no fuese interesante, sino porque lxs 
demás sentían un poco de vergüenza con respecto a la situación. Pensé que como el 
ejercicio es grupal, sería bueno que ‘‘C’’ socializara y ampliara la invitación con un 
grupo de su confianza, sin embargo, con el pasar de los días me señala que ya se los 
había comentado y que nadie quería ‘‘apañarlo’’, por ende, decidí descartar. 
Decidí contactarme con un par de grupos que había observado por redes 
sociales, de los cuales supe que ensayaban en Villanelo. Cambié la estrategia de 
invitación, por algo general sin mayores señalamientos del proyecto, para que de 
esta forma no generara el compromiso de decir que sí. De esta forma me sería más 
rápido descartar e intentar con otrxs de forma más rápida. De esos grupos uno me 
comenta que les gustaría, pero que como son todos de distintas zonas y como tenían 
evento el 6/10 era casi imposible.  
Me encontré en el conflicto de tiempo entre fiesta patrias y los eventos 
emergentes de k-pop, por lo que, me vi en la necesidad de flexibilizar y adaptar mi 
metodología con el fin de poder favorecer la realización de la producción de datos, 
por ende, se sintetizaron las dos sesiones pensadas inicialmente en una sola que 
integré los elementos más relevantes. Quizás fui un poco ambicioso al pensar en el 
interés de lxs participantes, me parece importante pensar esto, en función de mi 
participación esporádica con el grupo que me invitaba inicialmente a bailar con 
ellxs, puesto que esta participación podría ser un posible factor de resistencia (por 
conocer a otrxs participantes de Villanelo) o en el caso contrario de confianza por el 
mismo factor. 
Por otro lado, dos de los grupos muestran mucho interés, se contactan 
conmigo para obtener más información, y acordamos en juntarnos para fin de fiestas 
patrias, sin embargo, me cancelan por problemas personales el día del encuentro, del 
mismo modo me comentan que estaban un poco complicados por los eventos. Por 
otro lado, otro de los grupos accede a juntarse conmigo mientras el encuentro sea en 
Villanelo, puesto que así no tienen que moverse tanto para los ensayos que siguen, 
este encuentro se concreta. (Me pareció importante revisar mi posición de 
comodidad en torno al ‘‘espacio seguro’’, puesto que si bien, yo consideraba 
‘’resguardada’’ la sala que tenía pensada, jamás me imagine que sería más seguro 
para ellxs el mismo espacio que ocupan para ensayar). 
Del mismo modo el otro de los grupos pendiente me comenta que están muy 
interesadxs y que lamentan no haber asistido anteriormente, por lo que esperan 
poder juntarse la semana del 15, quedan pendientes a confirmar y como posible 
grupo final. 
Parece pertinente señalar que me enteré por redes sociales que uno de los 
eventos que se realizara, envió un correo a los DC de hombres que hicieran tributos 
femeninos, solicitando la descripción del vestuario, interrogando con respecto a lo 
‘‘inadecuados’’ que algunos podían ser para un evento familiar (este acontecimiento 
me genero mucho malestar, pensando en cómo este espacio, el cual considero difuso 
entorno a categorías binarias, es restringido de forma heteronormada por 
organizadores y/o personas externas). 
Finalmente termino por concretar con otro de los grupos ‘‘T’’ el cual me 
había señalado anteriormente sus dificultades para reunirse conmigo por ser 
provenientes de diferentes lugares, sin embargo, dos de sus integrantes concretan 
conmigo en conjunto con una ‘‘emergente’’, que era compañera de ‘’P’’ en otro DC  
Las siguientes semanas fueron dedicadas a la realización del análisis general,  
para posteriormente ser triangulado una vez realizada la exploración corporal del 
investigador, estos análisis se realizaron por medio del ‘’rescate’’ de los 
comentarios de los grupos y la representación del mapa corporal. Finalmente, las 
últimas 3 semanas fueron dedicadas a la elaboración de las conclusiones y cierre del 
proceso.. 
En relación al espacio se adjunta mapa de los espacios ampliados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación geográfica de Villanello/Banco, realizado a través de 
‘’Google maps’’.  
Finalmente, en relación a la producción de información se adjuntan 
fotografías del procedimiento con ambos grupos, sin embargo, en función de la 
extensión, para mayor detalle del procedimiento realizado en el mapeos corporales 
de ambas instancias, se recomienda revisar anexo ‘‘registro mapeo corporal’’. 
  
  
  
Figura 2. Proceso de mapeo corporal, desarrollado en ‘‘Banco’’ lugar elegido por 
ellxs. 
 Del mismo modo se señalan los bocetos realizados por sus compañeros, para mayor 
detalle y precisión del contexto en el cual emergen estos revistar anexo ‘’registro mapeo 
corporal’’  
    
Compa representa a ojitos 
 
Ojeras representa a taquitos 
 
Palta representa a actitud 
 
 Ojitos representa a compa  
Puca representa a ojeras 
 
Actitud representa a palta  
 
Taquitos representa a puca 
 
                  
 
 
 
Consideraciones Éticas 
 
Trabajar con corporalidades diversas en un sistema binario implica un 
enorme desafío, producto de los sesgos heteronormados con los cuales porta todx 
sujetx al ser proveniente de una sociedad cargada con un discurso hegemónico. Por 
lo anterior, esta temática obliga al investigador a cuestionar su posicionamiento 
durante todo el proceso, así como también, al interrogarse con respecto al cómo vive 
su propia corporalidad, para que, de esta forma, se enfatice en los aspectos éticos 
que se ponen en juego en este proceso.  
Como parte de las consideraciones éticas, en primer lugar, se señala el 
respeto por la historia, la privacidad y el anonimato de lxs participantes, dichas 
características estarán explícitas en el consentimiento informado (ver anexo), el que 
deberá ser firmado por lxs participantes y/o sus tutores. Del mismo modo en este 
consentimiento se explicitará la finalidad de la investigación y el uso que se le dará 
a la información, es por ello, que también se señalará la posibilidad de abandonar la 
investigación en caso de considerarlo necesario, puesto que, la participación será 
voluntaria. 
 De igual forma será ético el proporcionamiento de un espacio libre de 
juicios con respecto al despliegue de la subjetividad encarnada en las prácticas 
performativas y corpóreas. 
En último lugar, en caso de ser necesario, se dará el contacto pertinente del 
centro psicológico de la Universidad Andrés Bello, en tanto que existe la posibilidad 
de que se toquen aspectos sensibles de la subjetividad desplegada en las narrativas 
biográficas y corpóreas, por ende, también será crucial la realización de procesos 
devolutivos con la intención de validar la subjetividad y cerrar las temáticas 
sensibles.   
RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados en función de las dimensiones 
discursivas, proyectivas e interpretativas, estos resultados se presentan 
individualmente entendiendo que la dimensión grupal ya se encuentra integrada en 
los elementos interpretativos. 
Integrante (seudónimo) /DC Edad Residencia 
Ojitos (FS) 17 Villa alemana 
Palta (FS) 15 (melliza) Valparaíso 
Actitud (FS) 15 (melliza) Valparaíso 
Compa (FS) 16  Valparaíso 
Taquitos (T) 18 Limache 
Puca (T) 24 Valparaíso 
Ojeras (T) 23 Viña del mar 
   
 
Cuadro análisis Grupo 
‘’T’’ 
 
Discursiva Grafica/proyectiva Interpretativa  
pregunto ¿Qué 
hiciste? Me responde a 
mi… 
‘‘por afuera 
siempre intento demostrar 
que estoy bien, que hay 
amor a las personas, pero 
por dentro igual tengo 
hartos problemas y no 
tiendo a mostrarlo’’  
‘’puse a mis 
amigos siempre han 
estado para apoyarme, 
puse un labio por tabú que 
también es mi familia.  
puse klover 
porque ahí es donde 
empezó todo, el tatuaje es 
porque es mi tatuaje… no 
lo vean porque no quedo 
bonito.  
No me 
identifico, porque no 
muestra más allá, por eso 
en el centro hay tantas 
cosas, una mezcla una 
confusión, y una chapita 
del trabajo.  
 Con ‘‘T’’ es 
cómo lo mismo que hago 
con los grupos me pego el 
espectáculo hago el 
ridículo para que la gente 
se ría y cosas así, pero en 
la casa como que me 
acuesto, escucho música, a 
veces me pongo a llorar, 
entonces es muy 
diferente’’ 
la gente piensa 
que nosotros nos sentamos 
ahí porque si, y no saben 
que es por los espejos (…) 
una vez un caballero paso 
y grito ‘’manga de 
maricones’’  
Acá hay tipos 
que duermen, defecan, 
hacen de todo y no les 
dicen nada, y nosotros no, 
la gente es injusta con 
nosotros, Nunca hemos 
visto que a ellos les echen 
carabinero, pero a 
nosotros si (…) te creo si 
estuviéramos fumando 
pito, pero no, estamos 
bailando, no sé porque a 
nosotros nos tiran esas 
cosas’’ 
 
 
Figura 3. Representacion corporal de ‘‘puca’’ 
integrante de ‘‘T’’ 
La respuesta afirmativa 
con respecto a que es el, me surge 
como la necesidad de decirse a sí 
mismo que es el (me surge la duda 
¿es verdaderamente el?) 
Muestra amor como 
sinónimo de ‘’estar bien’’ sin 
embargo el mostrar su afectividad en 
completitud es rechazada y guardada 
para el espacio privado (desde la 
masculinidad hegemónica la 
afectividad no es mostrada en tanto 
que es cuestionada) 
Surge la amistad como 
núcleo familiar de apoyo, externo 
fuera de todas las tenciones de la 
casa. Del mismo modo surgen 
elementos de desconexión con 
respecto a la familia nuclear, y a las 
tensiones que giran en torno a estos 
espacios. 
(cuando estaba haciendo 
este, me parece interesante que 
siento que es una de las primeras 
cosas que hablaban de su propia 
subjetividad y luego lo tapo con lo 
que encontró en ese momento) 
No quiere mostrar 
aquello que es más propio en tanto 
que no es bonito (tanto en el tatuaje, 
como en las uñas que pretendía 
pintar pero que no termina, del 
mismo modo, no se logra ver el ‘‘P’’ 
que ‘’F’’ muestra). Considero que 
esto es en función del desgaste del 
constante cuestionamiento y 
moralidad que rodea su entorno 
fuera de villanelo  
Señala no identificarse 
con el ‘‘P’’ que muestra (con rasgos 
masculinos marcados (como el gorro 
y la ropa suelta), sin embargo, la 
etiqueta institucional se lo reafirma 
Finalmente señala sentir 
que este espacio es uno de 
‘’espectáculo’’ que hace reír a los 
otros, al igual que su día a día sin 
embargo en el encuentro con él es el 
llanto la sensación principal.  
Aparece tanto en la 
omisión de la grafica como en su 
discurso el malestar por la violencia 
constante ante sus prácticas, 
tendiendo a naturalizarlas, por otro 
lado, no existe la reflexión 
consciente de las tensiones 
generadas ante el otro. 
me parece importante 
destacar que aquellos elementos que 
no son representados en la gráfica 
son visualizados corporalmente, 
En el último evento no 
querían hombres con 
falda… igual creo que es 
super normal, ósea 
nosotros no vamos con 
falda siempre vamos con 
short, igual fue como una 
censura previa pero siento 
que se malinterpreto 
demasiado, porque igual 
ese día habían abuelitos 
que son ala antigua po, 
entonces igual es fuerte 
ver a un hombre con una 
liga (…) igual estábamos 
preocupados porque mi 
traje era un short corto, 
pero tenía un tipo peto con 
trasparencia negra y F 
tenía un short con liga, 
pero no se nos hizo 
problema y ganamos el 
evento entonces fue bacán, 
nunca nos hemos sentido 
pasados a llevar por la 
gente o algo así’’ 
cuando acabo el mapa. Casi como 
diciendo ‘’esto no está ahí’’ 
bailando diversos grupos femeninos 
Si bien existen presiones 
externas, no se hace la critica hacia 
los organizadores sino hacia sus 
propias prácticas, ‘’entendiendo’’ 
que puede ser fuerte para otros, del 
mismo modo aparece una sensación 
de que me explica constantemente 
que no usan falda, sino short. Noto 
esta respuesta en función de un 
condicionamiento ante criticas 
anteriores, y una racionalización de 
prácticas heteronormadas. 
 
 
 
 
 
 
 ‘’lo mío es super simple, 
creo que es por mi signo, 
hay cosas que me gustan 
muchas que son super 
distintas. 
 como que hay cosas muy 
hardcore dark y bueno los 
coreanos que son más 
felicidad pop, igual que 
los colores… las cosas 
‘‘kawai’’ y lo escuro no 
puedo ser tan extremo 
necesito como un 
equilibrio. 
las caritas de arriba es que 
por ejemplo con algunas 
personas no puedo ser, no 
puedo tirar la talla, porque 
no me nace, no me siento 
cómoda, (…) a algunos les 
puede parecer raro verme 
sonreír 
‘’en relación al 
DC ahí están en V-EXO, 
la verdad es que no es tan 
importante, rescato más la 
compañía, la amistad más 
que el baile, ya pasé por 
esa etapa, no necesito eso 
en mi vida, si lo dejo de 
hacer no me influye 
mucho… bueno igual lo 
hago porque me gusta, 
pero no porque lo 
necesite, puedo vivir sin 
eso’’  
‘’el tema del 
físico…es que, si la gente 
se fija mucho en el cuerpo 
del otro, que los gordos no 
pueden bailar, eres gordo 
y te tratan mal, igual hubo 
un tiempo en que recibía 
muchas críticas, iba a 
decir algo y se me 
olvido…  
otras cosas es 
que yo puedo bailar con 
mis amigos, pero en una 
fiesta no puedo no me 
hayo no me siento 
cómoda, pero con otra 
gente fuera no, yo estaría 
sentada, igual con el 
tiempo me he ido 
liberando porque yo no me 
saco fotos, (…)  
cuando empecé 
a tener muchos seguidores 
me empezó a dar 
ansiedad, y lo cerré y me 
 
Figura 4. Representacion corporal de ‘‘ojeras’’ 
integrante de ‘‘B-E’’ compañera de ‘‘puca’’ 
La idea de lo simple surge a partir 
del otro para el cual no se es 
suficiente, así como también, de la 
dificultad de que le gusten las cosas 
distintas y opuestas teniendo que 
refugiarse en un externo (signo 
zodiacal) para entenderse y 
validarse. 
Las caras distintas surgen como una 
respuesta/performance que se adapta 
a las personas en función de la 
comodidad con la que ella se siente.  
Pareciera ser que las personas de 
villanelo son las únicas con las 
cuales ‘’puede’’ bailar en tanto que, 
nadie fuera de este espacio sabe que 
lo hace. 
La importancia de la compañía y las 
personas posterior al baile es en 
tanto que no es un espacio que 
tiende a ser cuestionado. 
Señala el baile como una ‘’etapa’’ 
de la cual pareciera ser que ella ya 
no es parte y por lo que se le 
interrogaría, si bien le gusta 
‘’aprendió’’ a vivir sin ello.  
‘’el cuerpo aparece como un 
conflicto en tanto que la gordura 
tiende a ser cuestionada en relación 
a la expresión por medio del baile, y 
como una puerta que abre el espacio 
ala critica constante, critica que al 
parecer no es muy bien tolerada por 
ella 
Señala el espacio del dance cover 
como algo que le ha permitido 
‘’liberarse’’  
Aparece la demanda del otro 
externo, del seguidor como un 
espacio que genera ansiedad, en 
tanto que no responde a lo que se 
espera, especialmente con respecto a 
su apariencia. (aparece el conflicto 
entre el ser y el deber ser)  
No muestra elementos personales y 
propios en tantos que estos son 
objetos de críticas y juicios 
predefinidos con respecto a un grupo 
de personas que son catalogados 
como ‘’raros’’ 
Su hogar, su trabajo, y las fiestas 
con otras personas parecen ser 
espacios que la hacen ‘’neutral’’ no 
como en villanelo  
*me parece importante señalar que, 
si bien señala no ser importante el 
dance cover, este espacio la ha 
‘’liberado’’ y le permite encontrarse 
con personas que la hacen sentir 
cómoda, del mismo modo parece 
sentirse cómoda con lo masculino, 
sentí bien porque si no me 
llegan los bloqueos 
mentales entonces prefiero 
estar fuera de las redes 
sociales, no me gusta que 
se metan mucho en mi 
vida privada, no doy el 
paso a gente nueva  
por eso 
muchos no saben porque 
hay muchos prejuicios 
(…) en la casa soy muy 
neutral, no hago nada, soy 
muy diferente a lo que soy 
acá’’  
 
sin embargo, ha sido muy 
cuestionada por lo que se encuentra 
cansada de los prejuicios que 
emergen en función de su 
apariencia*  
F: ‘’Me hice 
con la ropa que estoy 
usando, con el cigarro, las 
uñas.  
la otra cabeza 
también soy yo (se queda 
callado harto rato) es lo 
que no muestro, pero a la 
vez si, por ejemplo, los 
gorros son mis dos gorros 
favoritos, ese es más el 
que se queda echado 
escuchando música con 
recuerdos 
 el de arriba es 
lo que me distrae y está 
conmigo, mi mama, tabú, 
mi hámster, mi mejor 
amigo y el anime.  
Acá abajo es 
porque hace poco tenía un 
grupo de KARD en calera 
y hubo un drama (…) 
mandaron todo a la mierda 
y como que de ahí no 
hemos hablado y supongo 
que no se …ya no somos 
amigos y eran mis mejores 
amigas, me dieron la 
espalda por eso están 
así…  
y bueno los 
tacos… 
Antes no tenía 
tantos problemas como 
ahora, antes tenía más 
conocidos y amigos. 
‘’quizás ya no hablamos 
tanto’’  
‘’antes era más 
pelado, ósea lo del anime 
igual sigue (…) a finales 
del 2013 empecé a ir 
eventos conocí el 
ambiente (...) ahí conocí la 
 
Figura 5. Representación Corporal de ‘‘taquitos’’ 
Señala ser la ropa que usa en ‘’este 
momento’’ en tanto en que esta 
forma de verlo es fluida y piensa en 
el momento actual. 
Se encuentra con lo intenso que es 
ser ese otro que sufre y llora y que a 
diferencia de su ‘’estar bien’’ se ve 
‘’desarreglado’’ en tanto que esta 
con barba y gorro (expresiones 
asociadas más a masculinidad) 
Señala la importancia de mostrar a 
las personas que ‘’están con el’’ 
destaca a su madre en lugar de usar 
la palabra ‘’familia’’ y destaca a su 
mejor amigo en particular y a los 
integrantes de tabú, en tanto que ha 
tenido muchas dificultades con 
personas. 
Destaca el conflicto con las 
amistades y las lealtades como 
central en su historia, personas que 
le dan la espalda, y que no quieren 
verlo de frente. 
Si bien destaca los tacos estos no 
son tan fáciles de traducir 
gráficamente, se destaca como al 
comienzo del encuentro tenía interés 
de generar una ‘’posición más 
femenina’’ pero esta no se realiza, 
sin embargo, existen elementos que 
hablan de una integración más 
completa de la androginia.  
Las relación con los externos 
(eventos y seguidos) comienzan a 
ser puntos de conflicto en tanto que 
ha traído problema y tensiones con 
amigos, así como también a cerrar y 
reducir el círculo de confianza,  
También señala la como ‘’comenzó 
a cerrarse’’ como una forma de 
defenderse y cuidarse con respecto a 
sus propias emociones 
  
Señala que antes era distinto y que 
antes de conocer el ambiente tenía 
zona de kpop, comencé a 
bailar en la casa desde el 
2014 y ahí comencé a 
meterme en villanelo’’  
‘‘antes era más 
abierto me habría más con 
las personas ahora no 
tanto… con respecto a 
cómo me veo, más o 
menos como en el 2014 
cuando empecé a ir a los 
eventos me empecé a 
poner uñas negras, de 
primero a segundo medio 
comencé a maquillarme, 
base lentes de contacto e 
iba al colegio y todo y por 
esos siempre me hacían 
mucho bullying (…)’’  
termina de señalar que 
‘’en el ambiente son 
muchos más abiertos. 
(a propósito del ultimo 
evento y de un correo 
censurador de ropa) 
señala:  
‘’pero igual es un tema 
difícil por los trajes, igual 
en el ultimo los trajes eran 
más osado, por ejemplo, 
mi traje tenia una liga y 
fue bacán porque ganamos 
y no nos sentimos 
censurados ni nada. 
 
  
 
 
 
integrante de ‘‘T’’ un circulo amplio de amigos sin 
embargo son las mismas fechas en 
las cuales comenzó a cambiar su 
expresión de género, existe la 
posibilidad de que es justamente una 
de las razones del porque ese círculo 
se ha cerrado de esa forma, sin 
embargo, no existe una relación 
directa, dejándolo asociado a los 
conflictos y distancias cotidianas 
con personas  
Si bien hay ciertas presiones por los 
organizadores de los eventos, 
señalan ‘’entenderlo’’ sin embargo 
se ríe y señala que los trajes fueron 
osados igual, me parece una forma 
de resistencia inconsciente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Grupo ‘‘FS’’   
Discursivo Gráfico / proyectivo Interpretativo  
 
''la pose es porque soy 
muy extrovertida, no me 
gusta llamar la atención, 
pero me gusta dar 
felicidad''  
''si te van a juzgar 
chao...eso me alejo de 
mi familia, pero me 
acerco con mi otra 
familia.  
soy feliz acá y si mi 
familia no me quiere ver 
problema de ellos'' 
‘’algo que me cambio la 
vida y que siento que 
genero un antes y un 
después fue me cambie 
de colegio’’ (en este 
colegio (católico) no 
solo tenía problemas 
con los compañeros sino 
también con los 
profesores, en tanto que 
estos eran muy 
conservadores y la 
hacían sentir poco 
entendida. 
  
‘’no hay nada de ese 
colegio solo los 
instrumentos’’ 
 
‘’en el colegio nuevo 
comencé a hacer lo que 
quería, que era bailar, 
siempre me gustó el k-
pop pero que comencé a 
hacer dance cover desde 
los 12 años. 
comienza  
me dibuje 
con la ropa que siempre 
uso, con short, con 
Beatle, con la que me 
siento cómoda  
escribí mis 
grupos favoritos de 
kpop, y los grupos en 
los que bailo, donde 
todo empezó, a mi 
‘‘bias’’ máximo y a las 
chicas del grupo, porque 
son muy importantes 
para mí  
''Es lo único 
que hacemos aparte del 
colegio'' 
Nos 
 
Figura 6. Representacion Social de ‘‘Milly’’ 
integrante de ‘‘FS’’ 
 
Aparece el dar como un concepto que 
entra en conflicto en el ser y el deber 
ser. Y tensiones entre el ser 
extrovertida y llamar la atención, sin 
embargo, pareciera ser que, en este 
espacio, a diferencia de otros eso es 
posible  
Aparece la familia como punto de 
conflicto que somete a juicio sus 
prácticas por asociarse con lo 
masculino, sin embargo, los referentes 
femeninos si son integrados en el 
interior de su cuerpo   
Se refiere a villanelo como el lugar 
que ‘’la hace feliz’’ y donde pueden 
verla, como invitación que esta 
siempre abierta. 
No se destaca el espacio como 
definidor de materialidades sino como 
espacios que posibilitan, por ello el 
colegio se destaca ‘’solo’’ desde los 
instrumentos que aprendió a tocar, 
manifestación que es mas desde su 
propia subjetividad que de la 
institucionalidad del colegio mismo. 
Del mismo modo en conjunto con sus 
compañeras se destaca el como ella es 
alegre en su ambiente, no así en su 
casa donde deben subirle el anime 
 
Destaca la importancia del cambio de 
colegio como una pañoleta con la cual 
cubrirse con una visión distinta 
(feminista) y de lo proaborto dando 
cuenta de reapropiaciones corporales. 
No integra ni fuera ni dentro del 
cuerpo el llanto y el sufrimiento que se 
registró previo al colegio, el cual era 
principalmente por un no entender de 
su forma de ser, salvo la pañoleta 
performada en una perspectiva 
feminista (en relación a sus ojos estos 
se encuentran vacíos, quizás una 
forma de responder desde el no ver) 
 Si bien hay que destacar ser la ropa 
con la cual ‘‘se siente cómoda’’ me 
parece interesante que es a la vista 
ropa que cumple con cánones 
‘‘femeninos y sensuales’’ siento que 
es justamente las características que 
dicen ‘’no salirle’. 
Sus pies son señalados con marcas 
comerciales de ropa deportiva, una 
forma de responder desde lo 
socialmente adaptado.  
Los contextos musicales parecieran 
salir del ‘’centro’’ de su cuerpo 
Escape del espacio institucional 
saludamos entre todxs, 
nos hemos visto desde 
distintas facetas.  
''en valpo es 
más difícil, es muy 
peligroso para ir a bailar 
(…) hay una página en 
Instagram entonces esa 
página nos convoca. 
 
Existe una idea de mantener el espacio 
de confianza, con los conocidos, 
señalando que ''somos siempre los 
mismos'' 
Aparece villanelo como un espacio 
cercano que materializa un no lugar 
virtual. 
 
Lo que más ha marcado 
mi vida, y que hizo un 
antes y un después fue 
comenzar a venir a 
villanelo a hacer dance 
cover. 
 
Yo no hablaba mucho 
por eso Villanelo y el 
DC me permitieron 
conocer personas y 
expresarme como yo 
quería. 
Lo primero 
que hice fue mi pelo  
Luego hice 
notas musicales por mi 
cuerpo y escribí en 
coreano el nombre de mi 
‘‘Bias máximo’’  
 puse signos 
de interrogación en mi 
cara porque no me se 
representar yo misma''  
puse a mi 
familia y al grupo 
porque son de lo más 
importante para mí y la 
fecha del concierto de 
GOT7 
''si tuviera 
que integrar villanelo y 
el DC lo representaría 
una puerta sellada''  
 
 
 
 
Figura 7. ‘‘Representación social de ‘‘timida’’ 
integrante de ‘‘FS’’  
El primer encuentro con su 
representación corporal genera un 
shock, al parecer esta imagen era 
común ante sus ojos, quizás por la 
postura y la actitud representada. 
Si bien destaca su llegada a 
villanelo como uno de los eventos que 
más marco su historia, no lo grafica en 
una primera instancia (salvo notas 
musicales sueltas), posteriormente lo 
incluye como una puerta con dos 
llaves, una con su grupo inicial (donde 
conoció a sus actuales compañeras) y 
otro cerca de la cintura con todas las 
personas que le ha permitido conocer 
y abrir su corazón.  
Destaca como 
característico de su cuerpo el cabello 
(atributo destacado por sus 
compañeras y que casualmente la 
diferencian de su hermana con la cual 
baila) como cualidad que la hace 
distinta 
 
 
Me parece interesante la 
existencia de notas musicales saliendo 
de sus extremidades y torso, podría ser 
esta la representación del DC de una 
forma más simbólica.  
Del mismo modo destacó, 
lo mínimo que logro ver de ella, en 
contraposición a lo central que ocupa 
en su gráfica, la familia y su grupo, 
esto además son del mismo color de 
sus manos, lugares en los cuales se 
grafica la música. 
Por otro lado, destaco un 
rostro interrogante, quizás por el poco 
encuentro entre lo que soy y lo que se 
espera que sea. 
Si bien existe un boca con 
la cual hablar no existen ojos con los 
que mirar, su compañera señala que 
además ''en el colegio ella no habla a 
lo más si la profesora le pregunta 
algo'' no así en este espacio 
Se marcan y destacan los 
zapatos con un color tradicionalmente 
femenino y con tacón. Por otro lado, 
los grupos coreanos son representados 
con colores tradicionalmente 
masculinos, siendo las notas musicales 
del mismo color de estas bandas 
encontradas con lo resaltado del 
rosado de sus manos.   
''Creo que lo 
más importante fue 
cortarme el pelo porque 
yo no me sentía bien 
conmigo misma''  
Comencé a 
aceptarme, al igual que 
con el baile adelgacé 
harto porque era gordita  
La polera es 
muy corta''  
Puse aquí los otros 
grupos que escuchaba 
antes del k-pop y a los 
otros con mis bias más 
arriba. 
Nunca tuve problemas 
con mi mama porque 
ella me tintura y corta el 
pelo, pero en el colegio 
me pedían cambiármelo, 
incluso me pedían ir con 
gorro hasta que me 
creciera, y más ganas 
me daban de 
tinturármelo 
En el centro puse a las 
personas de villanelo 
bailando, y puse un par 
de profesores que fueron 
muy importantes porque 
eran más abiertos 
Siento que el dance 
cover está en todas 
partes  
Antes era más 
depresiva, luego conocí 
a todas estas personas y 
si bien tengo esos 
sentimiento ya no me 
siento como antes  
 
 
Figura 8. Representación corporal de ‘‘palta’’ 
integrante de ‘‘FS’’ 
Destaca tanto en su discurso 
como en su grafica la importancia del 
corte de cabello como algo que le 
permite encontrarse consigo, posibilidad 
que podría haber sido brindada gracias al 
dance cover (siendo las fechas 
coincidentes entre su corte y el inicio en 
el DC’’ 
Comenzó a aceptarse en tanto 
que encontró una alternativa que le 
permitió integrar la masculinidad sin 
tener que adscribirse a parámetros 
corporales estereotípicos (entendiendo 
que desde el contexto social una mujer 
más gorda es más masculina)  
Si bien señala encontrar corta 
la polera no la modifica, podría ser tanto 
por comodidad, como por no querer 
resistir la imposición 
Parece importante destacar 
que si bien, integra grupos no coreanos, 
son justamente estos los que son 
ubicados en el centro y en las 
extremidades, los cuales al parecer 
permiten el flujo y contacto con lo que 
está afuera. Del mismo modo no cierra 
ni brazos ni piernas, permitiendo este 
flujo como constante. 
El cabello aparece también 
como diferenciación con su hermana, 
conexión con su madre (que lo tintura) y 
como resistencia ante un espacio 
censurador como el colegio 
Destaca a las personas que 
están en villanelo y a un par de 
profesores por ser más ‘’abiertos’’ en 
tanto que respetaban esa expresión que 
al parecer era cuestionada por otrxs 
Aparece el dance cover como 
algo en si no muy especificado, puesto 
que, se encuentra en todo su cuerpo.  
Señala como en la medida en 
que encuentra ese espacio y estas 
personas integra y se relaciona con sus 
emociones de una manera distinta, al 
igual que su grupo noto como estas 
emociones se graficadas e integrada, 
siendo la felicidad la que ahora (a 
diferencia de una etapa anterior a 
villanelo) es la felicidad. 
Al igual que la gráfica de su 
compañera noto el ‘’estar dispuesta a 
ayudar a otrxs’’ sin embargo esto podría 
ser un punto de conflicto entre el ser y el 
deber ser   
 
Es como raro porque 
somos mujeres, pero 
interpretar un grupo de 
mujeres es super difícil, 
hay que tener 
carisma...hay que ser 
femenina entonces en 
cambio en los grupos de 
hombres tienes que ser 
más ruda, con los pasos 
más fuerte y eso nos 
gusta''  
'' uno piensa y dice ya 
pucha son cosas típicas 
de cabros chico'' 
 
‘'el kpop me cambio 
mucho, por las 
canciones, como me 
sube de ánimo'' 
en realidad, a mí me 
gusta bailar de grupo 
femenino, pero lo hago 
más que nada por 
ellas…pero es que yo 
encuentro que se me da 
mejor bailar, pero yo 
soy muy femenina''  
Uno de los momentos 
que me hizo darme 
cuenta de mucho fue 
cuando falleció mi 
abuelo, (…) me sentí 
arrepentida de haber 
tenido que esperar hasta 
ese momento para 
darme cuenta de que el 
tiempo pasa, así como 
también que tenía que 
tratar de entender a las 
personas antes de 
responderles…  
Puse la 
importancia que ha 
tenido el kpop en mi 
vida, las bandas que me 
gustan el primer grupo 
que hicimos, en ese 
conocí a las chicas y ahí 
comenzamos a bailar 
juntas  
Puse a mi 
tata, mi futuro que va a 
ser turismo y el ‘‘make 
up’’, me encanta en 
maquillaje, es super 
importante en mi vida. 
(cuando nos 
interrumpen las 
personas externas 
señala) llevamos acá 
 
Figura 9. Representación Corporal de ‘‘ojitos’’ 
integrantes de ‘‘FS’’ 
Aparece la masculinidad con sus 
cualidad como una espacio con cual 
sentirse mayor identificada, tanto por 
ella como por sus compañerxs 
Aparecen ciertos espacios entendidos 
como ‘’no apropiados’’ dependiendo 
de la edad en la cuales estén 
El kpop aparece como algo que 
facilita el cambio, tanto por sus letras. 
como por las personas y el espacio’’ 
Externaliza la decisión de bailar como 
grupo masculino aun sabiendo, ‘’que 
le sale más’’ sin embargo reafirma su 
feminidad a partir del maquillaje y la 
ropa, sin embargo, existe una 
propuesta de una nueva masculinidad 
feminizada y/o feminidad 
masculinizada.  
Aparece como momento central la 
perdida de un ser querido, lo cual la 
posiciona como alguien que tiene que 
‘’entender a los otros’’ poniéndola en 
un conflicto entre el ser y el deber ser. 
Sin embargo, a propósito de esta 
experiencia también entiende como el 
tiempo pasa y que no se debe esperar 
para hacer las cosas que te gustan 
El kpop aparece graficado en su 
cuerpo en más de una ocasión 
encontrándose en ‘’todo su cuerpo’’, 
saliendo desde su centro, al mismo 
nivel que su Tata’’ 
Destaca la importancia de sus grupos 
favoritos a las chicas con las que baila 
actualmente, y el grupo con el que 
todo empezó. Resulta interesante 
destacar que este es del mismo color 
de sus pantalones y figuras que bailan, 
color que podría ser considerado desde 
lo masculino.  
Destaca a su tata y su 
futuro, pensando en que este tenía un 
importante peso en la forma en como 
‘’veía las cosas’’  
de la misma forma destaca 
el maquillaje que nace como una 
feminidad que al parecer es diferente a 
la que se entiende, en tanto que se 
porta y se encuentra con lo que ellas 
crean como masculinidad)   
Aparece el malestar que genera el en 
villanelo en su discurso y la omisión 
de este en gráfica. Estas tensiones no 
son entendidas de forma 
conscientemente, solo está el malestar 
de resistir de forma constante ante 
estas manifestaciones más o menos 
fijas.  
 
 
 
cuanto rato y wevean 
ahora, me tienen chata 
(…) esto pasa siempre 
de hecho una vez nos 
lanzaron gas pimienta y 
no entiendo por qué.  
 
 
 
A continuación, se presentan los resultados emergidos del análisis 
intertextual entre las dimensiones discursivas, grafica/proyectivas y las 
interpretaciones realizadas por ellxs mismxs, sus compañerxs y por mí. Estos 
resultados serán desglosados tratando de dar cuenta de los objetivos específicos 
propuesto para la investigación.  
En primer lugar, me parece pertinente destacar que, si bien la propuesta 
inicial de esta investigación emerge desde un cuestionamiento a la dualidad y al 
binarismo, la presentación de los resultados se hará en función de la dualidad 
alienación/resistencia, entendiendo que es justamente a propósitos de las tensiones 
que emergen de las dualidades, que nos es mayormente observable la 
performatividad de las prácticas como un espacio/practica/performance que permite 
dar cuerpo a ese intermedio.  
Para comenzar con mis resultados, aludiendo a la importancia del dance 
cover en relación a corporalidad, emerge como un espacio que habilita espacios. 
Una alternativa que viene a dar cuerpo a aquello indecible, aquello que, si bien 
existe, es invisibilizado en tanto que no existe como materia ni categoría.  
Sin embargo, como alternativa es infravalorada e interrogada, en tanto que 
encarna la abyección, aquello que al parecer no responde a las expectativas externas 
y que por ende tensiona. Tensiona tanto a aquellos que lo ven, como a aquellos que 
lo portan, ‘‘obligándoles’’ a responder desde el resguardo. Un resguardo no solo 
ante el cuestionamiento, sino también ante la categoría, ante el control y la 
mercantilización sobre sus prácticas, por ello, el flujo aparece como una 
característica central, en tanto que permite rotar, cambiar, elegir y no identidades, 
expresiones, practicas, espacios.  
Si se piensa en como lxs jóvenes representan la corporalidad, considero que 
no lo hacen de forma concreta, puesto que, siempre se encuentra presente la opción 
de la inestabilidad y del cambio futuro. Señalan lxs participantes ‘‘si quieres me 
puedo hacer con lo que estoy usando ahora’’, ‘‘Me hice con la ropa que estoy 
usando ahora, con el cigarro, las uñas… la otra cabeza también soy yo es lo que no 
muestro, pero a la vez sí’’, ‘‘hice al P con la ropa que esta usando ahora y con el 
traje que uso en el último evento’’ Esto es debido a que solo pueden responder 
desde el ahora, no desde el ayer ni del mañana, en tanto que la performance es 
constante, aquí y allá, afuera y adentro, en ensayo, en casa, coreanx, chilenx, hijx, 
amigx, estudiante o simplemente ningunx.   
Del mismo modo, esta corporalidad los hace encontrarse consigo mismxs, 
validada y sostenida en Villanelo con sus compañerxs y no así en otros espacios, por 
ende, esta representación es compartida, aludiendo nuevamente al flujo, a lo no 
tradicional, ya que, la individualidad y satanización del cuerpo extraño son negadas, 
y enfrentadas como comunidad.  
Por otro lado, estxs jóvenes realizan la corporalidad de una forma que 
amplia el significado corporal, en tanto que resiste ante la alienación discursiva a 
partir del espacio compartido, por ello se habla de un cuerpo indecible, un cuerpo 
emplazado que no responde ante la racionalización del discurso tradicional. Un 
discurso que valida y sostiene las características binarias tradicionales, que aparece 
como un ‘‘no ver’’ ‘‘no le veo el problema’’ ‘‘no nos sentimos ofendidos’’ ‘‘nunca 
nos han discriminado’’, ya sea por el simple hecho de no saberlo, como también, 
porque quizás es más económico psíquicamente no entender el porqué de esta 
segregación, en tanto que resistir genera un desgaste. 
Sin embargo, sus cuerpos resisten ante ese discurso, ante el deber y la 
demanda, generando prácticas que son entendidas como fluidas y/o andróginas. Del 
mismo modo, el ámbito privado que tendía hacia la patologización de un ente 
individual que no se adapta al espacio institucional, es emplazado a un espacio 
compartido que invita, tensiona y resiste en conjuntos en lo público. 
 Con respecto a las tensiones que se construye en relación a la corporalidad 
de lxs jóvenes que realizan k-pop dance cover, estas son múltiples, y emergen en 
función del encuentro entre las dualidades, desde la cual el choque entre la 
alienación/resistencia es la síntesis emergente de las practicas corporales, en tanto 
que, el discurso se encuentra mayormente alineación en comparación a la 
performance corporal que se emplaza a un territorio, para dar cuerpo a un espacio 
que se sostiene y comparte con lxs otrxs. Un espacio que emerge desde un espacio 
otro, una tierra de nadie, una virtualidad, y una no etapa.  
  
DISCUSIÓN  
 
La discusión pretende realizarse en función de los elementos emergentes y/o 
novedosos en tanto que permiten complementar los elementos que fueron 
visualizados en los resultados, dando una visión integral del fenómeno 
Villanelo, dando cuerpo a un ‘‘no espacio’’ 
 Uno de elementos que emergen y que que no puede quedar fuera de esta 
discusión, en tanto que, es a la hora de entender el despliegue del fenómeno, 
Guardan relación con la importancia que tiene Villanelo para lxs sujetxs, si bien, en 
primera instancia se pensaba el cuerpo como ‘‘lugar’’ e instancia en la cual se 
desplegaba la construcción identitaria y la corporalidad, es imprescindible precisar 
que a partir de los resultados se desprende que cuerpo, identidad y territorio sin 
inseparables, por ende la importancia y consistencia del dance cover, las practicas 
que se performan y las tensiones que emergen yacen también desde la importancia 
del espacio/no espacio y los encuentros que en esta emergen.  
 En primer lugar y en función de los elementos emergentes de los resultados, 
entendemos que Villanelo, es el espacio en donde se conjugan las dinámicas 
relacionales, identitarias, históricas y performativas, por lo que, mi forma previa de 
abordar el fenómeno definiría a los sujetxs situados más específicamente en un ‘‘no 
lugar’’, no lugar en el cual se posiciona generalmente a la juventud y sus practicas 
dicha conceptualización desarrollada por Auge (1994) da cuenta de cómo 
existen espacios ahistóricos o de tránsito, en donde la impersonalidad y el 
anonimato son el eje central, por ende, la forma de vincularse es definida como algo 
principalmente contractual y bancario.  
A partir de estos elementos parece importante destacar que, si bien, 
‘’Villanelo’’ debido a su ubicación geográfica podría definirse como tal, en tanto 
que es un espacio de tránsito, es apropiado y sentido por lxs sujetxs como parte 
fundamental de su historia y sus cuerpxs, pasando a ser definido por ellxs como un 
lugar en el cual encontrarse y formar comunidad, por ende, pasa a tener un lugar 
importante en la identidad de lxs que la habitan, sus relaciones y la historia que 
comparten, a partir de estos elementos, ya no solo se tensionan y performan las 
practicas heteronormativas, sino también la frivolidad de la identidad individual por 
medio de practica corporales y territoriales.  
Para ser más claro, en función de los postulados de Zarzuri (2000) damos 
cuenta de cómo al parecer esta expresión, ya no solo tensiona el uso y 
transformación del ‘‘no espacio’’ que al parecer le corresponde a lxs jóvenes y sus 
cuerpxs, sino que, además, visibiliza un malestar con respecto al tipo de relaciones 
existentes en la modernidad, las cuales se encuentran marcadas por la racionalidad. 
Este elemento que al parecer da cuenta de esa monopolización discursiva en 
relación al cuerpo, en relación a los vínculos que se establecen y que, al parecer, al 
igual que ‘’la demanda externa’’ (que emerge en los resultados), son representantes 
de la industrialización/mercantilización. 
Es aquí donde Villanelo emerge como una respuesta de resistencia ante la 
recuperación de aquello que se ha perdido, lo afectivo, lo emocional, lo compartido, 
aquello que es propio de la comunidad. Whyte (1934) señala:  
se descubre que las claves de estas agrupaciones se relacionan con la 
solidaridad interna que los une, lo que genera un fuerte sentimiento de 
lealtad, fundamentado en la ayuda mutua. Se constata que los jóvenes 
desarrollan profundos lazos afectivos que vienen desde su infancia, lo cual 
los lleva a considerar al grupo como su familia, y a la calle como su casa, lo 
que implica la vinculación a un territorio y la constitución de una tradición 
cultural distintiva como eje de agrupación  
Del mismo modo a propósito de esta investigación, dicha recuperación será 
no solo en tanto espacio, sino también, corporalidades, identidades y vínculos 
compartidas, y como estos con su irrupción y resistencia en la escena pública, ponen 
en tensión las construcciones binarias del señalado orden obligatorio sexo/género 
privado/público, individual/colectivo, estable/fluido inserto/abyecto.  
Siguiendo la misma línea, de los espacios, las prácticas y lo 
interrelacionadas que estas se encuentran con el territorio, es imprescindible, al 
menos para dejar la inquietud, cuestionarnos con respecto a cómo este abordaje nos 
va dando cuenta de un espacio que podría llegar a ser llamado por Foucault (2010) 
como ‘’heterotópico’’ y/o contraespacio.  
Entendiendo que dichos espacios son representantes de la alteridad. En 
palabra del autor, son espacios:  
“absolutamente distintos: lugares que se oponen a todos los otros, que están 
destinados de algún modo a borrarlos, a neutralizarlos o purificarlos. Son de 
alguna manera contraespacios” (Foucault, 2010, p. 20). 
Espacios en donde se encuentra toda persona que no se ajusta a la 
normatividad, y que por ende son definidos como abyectos. Asimismo, entendemos 
como en este encuentro, el espacio se encuentra constantemente en tensión y por 
ende corren constantemente el riesgo de ser sometidos ante la inestabilidad. De esta 
forma Villanelo es conectado a la corporalidad juvenil, en tanto que es tensionado y 
controlado en tanto que encarna y representa una 
contrasexualidad/contraespacialidad. 
Dicho espacio ‘‘utópico’’, que se visualiza en los resultados emerge desde el 
constante resguardo señalado por lxs participantes, los cuales señalan que, al parecer 
su felicidad/tranquilidad solo es sostenida en la medida en que habitan ese espacio 
que es resguardo ante una sociedad que interroga y excluye.  
A propósito de esto nos señala Cecconi (2000) retomando a Buckland, como 
este espacio en función de esta lógica de resguardo, podría llegar a reproducir la 
lógica que los hizo alejarse del afuera, vale decir, podría llegar a ser normativa, en 
tanto en que su acceso es solo en la medida en que se es cercano, por ende, están 
atravesadxs también por jerarquías que posee sus lógica de exclusión y resguardo 
(2002). Resguardo que además es reforzada en la medida en que al finalizar los 
ensayo lxs participantes deben retornar al mundo que continúa marginándolos.  
heterotopía es, por lo tanto, una formación de espacios diferenciales 
mediante sistemas simbólicos y políticos de control social". Y es aquí, en 
esta interacción de lo simbólico y lo político en el espacio, donde lo 
narrativo (lo que se dice) y la práctica (lo que se hace a partir de lo que se 
dice o como consecuencia de ello) se entrecruzan y se perpetúan a través de 
la memoria colectiva, que actúa como legitimadora o detractora de los 
motivos que justifican las heterotopías (García, 2014) 
Sin embargo, a pesar de esta lógica contradictoria de la heterotopía, Cecconi 
(2000) nos señala que el poder de la idea de “lo utópico” es que ofrece la 
posibilidad de reimaginar el orden social, vale decir, ‘‘es factible realizar una 
construcción del mundo Queer” y de una cuerpopralidad juvenil.  
En la misma línea, retomando a Rivera-Servera (2004) se va dando cuenta 
de cómo por medio de las performance, los movimientos corporales y las 
transacciones entre los cuerpos danzantes de lxs jóvenes, se constituyen el espacio 
de articulación para la utopía, y de cómo Villanelo se construye como espacio 
‘‘libre’’ de la opresión que cae sobre las personas que no se adaptan a la 
heteronormatividad adultocentrista, como una alternativa abiertas para la 
conformación de una comunidad a partir de ese territorio/cuerpo/identidad en 
movimiento. 
El cuerpo inter ‘‘medio/a’’ 
Como ya señalábamos en la revisión bibliográfica de esta investigación, el 
cuerpo comienza a ser el espacio desde donde comienzan a significarse/tensionarse 
los lugares y las relaciones, sin embargo, en función de la performances, dichas 
tramas se hacen visibles como una forma de reclamo y quiebre simbólico. Dicho 
Quiebre que se establece y se genera ‘‘entre’’ las oposiciones simbólicas, 
dentro/fuera, individual/social, Ajeno/propio Masculino/femenino, ayuda a la 
reconstrucción de las identidades en tanto en que estas dejan de estar sometidas ante 
la normatividad.  
Esta forma de pensar la corporalidad y las performance, nos permiten 
superar la dimensión fisiológica e individual, y nos dan luces de un cuerpo que 
alcanza, se expresa y se construye de forma colectiva, de esta forma el cuerpo ya no 
solo se hace medio de…, sino también ‘‘media’’ (Gómez, J., & Sastre, A. 2007) 
Esta intermedialidad conceptualizada por Surbezy (2015) es entendida como 
el cruce de los medios artísticos, ese espacio privilegiado en donde se fragmentan 
las subjetividades y generan nuevas redes de significados, ya no solo desde la 
corporalidad de lxs jovenes que realiza dance cover, sino también, en la medida en 
que por medio de esta práctica se invita al receptor a que identifique por sí mismo 
estas conexiones/tensiones, creando su propia lectura y su propio medio de 
cuestionamiento 
En el caso de la danza (o en este caso particular en el dance cover), la 
corporalidad pasa a ser el núcleo central de esta ‘‘intermedialidad’’, con sus 
deformaciones, abyecciones, sus rasgos característicos, y el paso fluido de unx 
coreanx a otrx, es este mismo paso, el que le confiere la consistencia y capacidad 
para autodefinirse y relacionarse, así como también para generar una corporalidad 
propia, la cual se nutre y mantiene a sí misma por medio de la expresión, el 
movimiento, la liberación de sí mismo, la acción creativa, que performan un género 
con manifestaciones fluidas, distintas y propias, que ellos llaman intermedial 
‘‘cuerpo escénico o fílmico, que remite también a otros medios como la pintura, la 
literatura…’’(Surbezy, 2015) y que son capaces de trasmitir a través de cuerpos 
agrupados, en configuraciones estéticas, experiencia de autoconocimiento, de 
totalidad, en la que el cuerpo es el actor/actriz mismx de transformación.  
De esta forma la corporalidad juvenil constituye una superficie que sirve de 
soporte para cuestionar la heteronormatividad obligatoria, en tanto que, son cuerpos 
en cuyas performances se expresa una diferencia y una vocación de rebeldía, por 
ende, se introduce la exploración de la diferencia, expresada en una política del 
cuerpo: la propuesta corporal de transitar por las distintas posiciones del k-pop, 
independientemente del sexo, la cual, es concebida por los protagonistas como una 
forma de actuar y expresar la diferencia, flexibilizando así las convenciones 
establecidas en el campo tradicional de lo social e incluso de la misma danza 
(Cecconi, 2009).  
  
CONCLUSIONES 
 
En primer lugar, a modo de síntesis, me gustaría destacar la importancia de 
validar las practican que construyen y performan lxs jóvenes, ya que estas existen 
cada vez que se involucran de forma conjunta sus cuerpos como elemento central en 
la comunicación humana. 
En relación a esto me parece importante relevar como el k-pop dance cover 
nace en la corporalidad juvenil, no solo como una práctica que invoca el placer 
subjetivo, sino también como una práctica fundamental a la hora de sentir, 
performar, construir y deconstruir. 
Del mismo modo hay que destacar como la expresión de lxs jovenes da 
cuenta de un malestar que emerge como respuesta ante preceptos, normas y 
descontentos, a la hora de enfrenta su posición en el todo social, por ende, esta 
danza al igual que otras prácticas performativas, vienen como un espacio que 
habilita espacios para exterioriza esos sentipensares. Por lo demás, parece 
imprescindible señalar como dichos sentires, no son sostenidos como lxs gustaría, 
en tanto que, ese lugar de bienestar al parecer se va perdiendo con los años en 
función de la presión externa y la inestabilidad de los espacios. 
En relación al kpop me gustaría destacar que surge como respuesta ante 
expresiones olvidadas, expresiones que tensionan incluso el papel de la danza 
misma, en tanto que, pareciera ser que esta, al igual que toda practica cultural, posee 
roles emergentes desde la normatividad. A propósito de esto, me parece relevante 
destacar que, si bien, pareciera ser que la centralidad del fenómeno se encuentra en 
lo compartido del espacio a propósito de los cuerpos y sus performances, esto no 
implica que esta manifestación que denomine ‘‘Queer’’ no sea influido por el k-pop, 
en tanto que, si bien podría entenderse como una alternativa más, de todas las que se 
toman lxs jóvenes para performar, si es importante destacar como sus características 
particulares y el espacio que habilitan fueron fundamentales para dar cabida a 
ciertos estares (buenos y malos) así como también lo son las prácticas del Vogue, 
heells, tangoqueer, entre otras. Del mismo modo he de destacar que si bien, estos 
espacios se habilitan de forma constante, el ‘’bum’’ de estos fenómenos también 
dan cuenta de un cambio social que se instaura de forma paulatina.  
En relación a los elementos emergentes, parece importante cuestionarnos con 
respecto a cómo y cuáles son las formas que tenemos, al momento de relacionamos en la 
actualidad, más cuando se habla de investigar y/o intervenir jóvenes, en tanto que, al 
parecer esta forma de hacer, es nuestro principal obstáculo en la medida en que se va 
desfigurando a propósito de la industrialización, la racionalización, el neoliberalismo y la 
heteronorma. 
Destaco esto porque al parecer la respuesta se acerca en primer lugar a una lógica 
de extracción de los elementxs que conforman el todo, y a un distanciamiento de la 
afectividad y la expresión, en tanto que, la racionalidad es uno de los elementos 
investigativos más normativos a la hora de abordar estos fenómenos, ya que ponen al 
discurso por sobre el cuerpo y sus prácticas,  por ende, nos impiden entender los fenómenos 
desde una lógica continua, integral, situada y mutua. 
A partir de estos elementos se nos plantean desafíos y/o recomendaciones 
para lxs que pretenden realizar intervención/investigación en estos espacios, por lo 
que, se nos invita a utilizar lxs cuerpos como herramienta central para conectar con 
el sentipensar y performan conjunto con lxs jóvenes. De esta forma se valida la 
corporalidad la de ellxs y la nuestra como digna y parlante de un sentido social.   
A partir de esto y a propósito de mi trayectoria en esta investigación, me 
parece importante destacar que fueron justamente los elementos racionales los que 
me alejaron del fenómeno, por ello, la lógica situada es un elemento fundamental a 
la hora de trabajar con jóvenes, en tanto que, nos permiten identificar nuestras 
prácticas y tensiones a propósito de lo instrumental, lo demandante, y coercitivo que 
puede llegar a ser el quehacer profesional.  
Por ende, la mejor recomendación y quizás limitación de esta investigación, 
yacen en mis preconceptos a la hora de acercarme al campo, por ello fue esencial la 
autoexploración, como punto esencial en mi metodología, mas cuando se trabaja 
con corporalidades en un sistema heteronormativo, con sujetxs con los cuales fue 
imprescindible conectarme de forma paulatina. Quizás una futura 
investigación/intervención sería más apropiada emergiendo desde ellxs, en tanto 
que, fue en la medida en que me inserte, que fui comprendiendo las tensiones a las 
cuales eran sometidos, y que, de no haber sido identificadas, hubieran establecido la 
verticalidad que genero los sentimientos de desencanto y distancia de las primeras 
instancias, y que, por ende, fueron dificultándo el despliegue de la grupalidad 
experiencial y el vitalismo del flujo que trasciende lo individual. 
Si bien en la discusión se problematizó la posibilidad heterotópica de la 
comunidad del dance cover en relación al espacio externo, en una dinámica de 
exclusión y abyección reciproca, me es importante señalar como estas son parte de 
un continuo fluido. Aunque claro, aunque no podemos olvidar los sentires y el 
malestar, es importante entender como estos elemento nos pueden hacer caer en la 
victimización/patologización, en tanto que, no existe una distancia tan abismal entre 
estos lugares.  
Tanto la identidad, el espacio, la comunidad, las prácticas y la pertenencia, 
son siempre relaciones fluidas, efímeras, y contextuales, por ende dichos parámetros 
cambiantes y negociados son puestos en tensión por medio de la transformación 
cotidiana y la irrupciones de estos actores/actrices sociales, que alternan lo 
preestablecido, esa es la clave a la hora de pensar en las posibles vías de aplicación, 
en tanto que, desde la psicología social dichos actores nos dan elementos para 
pensar en una performance compartida para el despliegue de elementos culturales 
que sostengan los no espacios, reafirmando, retocando y deshaciendo la condiciones 
de permanencia de los mismos.  
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Anexo  
Consentimiento informado 
 
Apartado 1. 
Yo_______________________________________________ declaro participar de 
manera voluntaria e informada del proyecto de investigación para optar al grado de 
psicólogo clínico, mención social jurídica, realizada por Miguel Piñones Gahona, 
estudiante de sexto año de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. 
Declaró estar en conocimiento de los objetivos de la investigación, los cuales 
están enfocados en conocer las prácticas que se performan en torno a corporalidad 
en jóvenes que realizar k-pop dance cover, entendiendo que mis prácticas han sido 
parte de la construcción de mi biografía y que estas podrían influir en el medio. 
Asimismo, declaro conocer que se realizará una sesión grupal de dos horas, 
cuya modalidad estará enfocada en primer lugar, a la recapitulación biográfica, para 
posteriormente generar una representación corporal de tamaño real, del mismo 
modo, declaro estar en conocimiento que estas actividades serán realizadas con 2-3 
compañerxs cercanxs, y que existe la posibilidad de retirarme o generar cualquier 
inquietud cuando lo considere necesario. 
Declaro y autorizo al investigador a utilizar la información producida en 
estas instancias conservando el anonimato por medio de un seudónimo, puesto que, 
entiendo que estas sesiones serán grabadas y transcritas para el uso y análisis de las 
prácticas performativas, así como también, accedo a la posibilidad de que exista un 
observador externo en caso de que el investigador lo considere necesario. 
 La información que se obtendrá de estas instancias tiene por objetivo 
producir contenidos para el seminario de investigación ‘‘cuerpop practicas 
deconstructivas’’, el que será calificado en el marco de la actividad académica. Por 
lo tanto, la información obtenida no podrá ser utilizada por el investigador, ni por 
lxs entrevistadxs en ningún otro contexto que no sea la investigación antes 
mencionada. 
 Estoy informadx con respecto a que esta investigación no tiene fines de 
lucro y que no habrá beneficio económico por mi participación, así como también 
de que en caso de ser necesario podre contactarme con Miguel Piñones Gahona al 
correo ‘‘Miguelalexp@gmail.com’’ o vía red social en caso de haber sido el medio 
de contacto inicial.  
 Finalmente, declaro saber que al terminar el proceso se realizará una tercera 
instancia voluntaria, la cual además de cerrar, pretende integrar la devolución de los 
elementos analizados, sin embargo, en caso de no existir la posibilidad de participar, 
podré solicitarla de forma oral o escrita vía internet.  
 Del proceso anteriormente mencionado ¿autorizo al investigador para 
utilizar los datos producidos (gráficos, fotografías, datos históricos, etc.) 
conservando el anonimato?  
Si        No   
 
  __________________________                            __________________________ 
    Firma Participante                                                Firma Investigador 
 
  
Apartado 2. Este apartado debe ser firmado por el tutor del participante solo en 
caso de ser menor de 18 años: 
 
Yo__________________________________________Tutorx legal de 
_______________________________________ declaro conocer los objetivos de la 
investigación en la cual participara mi hijx, los cuales están enfocados en conocer 
las prácticas que se performan en torno a corporalidad en jóvenes que realizar k-pop 
dance cover, entendiendo que sus prácticas han sido parte de la construcción de su 
biografía y que estas podrían influir en el medio. 
Concuerdo en que la participación del proyecto de investigación para optar 
al grado de psicólogo clínico, mención social jurídica, realizada por Miguel Piñones 
Gahona es voluntaria y que podre contactarme con el investigador en caso de 
considerarlo necesario. 
Asimismo, declaro conocer que se realizará una sesión grupal de dos horas, 
cuya modalidad estará enfocada en primer lugar, a la recapitulación biográfica, para 
posteriormente generar una representación corporal de tamaño real, del mismo 
modo, declaro estar en conocimiento que estas actividades serán realizadas con 2-3 
compañerxs cercanxs, y que existe la posibilidad de que mi hijx se retire o genere 
cualquier inquietud cuando lo considere necesario. 
 La información que se obtendrá de estas instancias tiene por objetivo 
producir contenidos para el seminario de investigación ‘‘cuerpop practicas 
deconstructivas’’, el que será calificado en el marco de la actividad académica. Por 
lo tanto, se asume que la información obtenida no podrá ser utilizada por el 
investigador, ni por lxs participantes en ningún otro contexto que no sea la 
investigación antes mencionada. 
 Estoy informadx que esta investigación no tiene fines de lucro y que no 
habrá beneficio económico por la participación de mi hijx.  
Entendiendo que estas sesiones serán grabadas y transcritas para el uso y 
análisis de las prácticas performativas ¿Declaro y autorizo al investigador a utilizar 
la información producida en estas instancias conservando el anonimato por medio 
de un seudónimo?  
Si        No   
 
  __________________________                            __________________________ 
          Firma Tutor                                                      Firma Investigador 
 
  
Guion instrumento 
 
Luego de convocar a lxs integrantes de forma presencial o vía redes sociales 
(Instagram), y hacer todos los señalamientos correspondientes (horario y lugar en el 
que se realizarán las actividades), se procede a encuadrar el espacio con el fin de 
hacerlo más ameno y cómodo.  
Parece pertinente señalar que en un primer momento se pretendía realizar 
dos encuentros, sin embargo, debido a las circunstancial temporeo-espaciales esto 
ha sido sintetizado y resumido para que se alcances los objetivos en una única 
sesión.  
 En primer lugar, el investigador se presenta con el fin de generar un setting 
con los participantes, propiciando un espacio de mayor confort en función del 
despliegue horizontal. Se les invita a participar de forma activa interviniendo y 
consultando cada vez que lo consideren pertinente, así como también se les señala 
que en este ejercicio podrán desplegar toda su creatividad sin sujeto a críticas.  
Se les solicita la lectura, firma y entrega del consentimiento informado para 
posteriormente explicar a grandes rasgos el objetivo propuesto para la investigación 
y esta sesión en particular, haciendo las contextualizaciones correspondientes (por 
ejemplo, explicar a que nos referiremos por juventud, el cual sería parte de un 
proceso anterior, como posterior en constante flujo). 
 También se le dará paso a la conversación espontanea con lxs integrantes, en 
donde además de pedirles que se presenten, se les dará lugar para que contextualicen 
su historia como grupo con preguntas tales como: ¿desde cuándo se conocen? 
¿desde cuándo hacen dance cover? ¿desde cuándo hacen DC juntxs? ¿Por qué 
decidieron hacer DC de este grupo en particular? ¿son parte de otro DC? 
 Una vez dados estos espacios se procede a leer la consigna.  
Consigna explicada: 
‘‘les invito a pensar y a compartir ciertos momentos de su juventud… hitos que 
ustedes consideran que han sido fundamentales en su historia y en la expresión de 
sus cuerpos, hitos que de alguna forma hayan marcado un antes y un después’’ 
De ser necesario se les aclara que los pueden ir anotando o ir compartiendo 
inmediatamente, la idea es que estos se vayan conversando y compartiendo, 
señalando además que, entre puede que ellxs sean parte de alguno de esos relatos y 
experiencias, en tanto que, comparten el dance cover, espacio que puede que sea o 
no parte de los hitos significativos de sus historias.  
 Posteriormente, una vez compartido el porqué de la elección de esos hitos 
históricos, se les procederá a invitar a una segunda actividad, cuya consigna es: 
‘‘como ya hemos escuchado y conversado sobre la historia de los otrxs, me gustaría 
que ustedes como compañerxs representaran en un boceto la corporalidad de algunx 
de sus compañerxs (al azar), tratando de representar la expresión de la historia en 
esos cuerpos’’ 
Del mismo modo, se señala lo interesante que sería plantear la historia que 
ellxs comparten en el dance cover. Del mismo se señala que esta representación 
puede ser como gusten y con los elementos que consideren pertinentes  
Una vez finalizado y explicados los bocetos realizados por lxs otrxs se les 
invita a imaginar la propia corporalidad, y el cómo su historia podría verse 
representada en esta, esperando que el ejercicio anterior haya sido un espacio de 
sensibilización y conexión con las dimensiones histórico-corporales  
Consigna: ‘‘como ya vimos la forma en como nuestrxs compañerxs veían 
nuestro cuerpo y nuestra historia reflejada en él, les invito a representar su propio 
mapa corporal, la única condición es que en este deben tratar de mostrar cómo se 
van representando todos los hitos que se han rescado en las actividades anterior 
Del mismo modo, en caso de ser necesario se les insiste en que en esta 
actividad pueden utilizar de forma libre todos los elementos que consideren 
pertinentes, dando rienda suelta a su imaginación, para finalmente compartir los 
elementos hechos y el porqué de estos, abriendo el espacio a preguntas y/o 
reflexiones. 
La intención de este ejercicio no es solamente la representación/producción, 
sino que también, de forma simultánea, es una primera etapa de coanalisis e 
interanalisis con lxs participantes, ya que, será por medio de las reflexiones 
conjuntas que se establecerán las bases para el posterior análisis. Dichas bases se 
instaurarán en función de las comparaciones y/o diferencias del imaginario corporal 
propio y el de los compañeros, y del como estas visiones son integradas, 
visualizadas y tensionadas. 
Si bien existirá una sesión final devolutiva, la intención es cerrar esta sesión 
con una pequeña síntesis de esos cambios observados, del como los relatos van 
cambiando con la representación, y del como los borradores aportados por lxs 
compañerxs han sido o no puntos de referencia y/o conflicto.  
Parece pertinente señalar que en caso de que las defensas y/o resistencias 
sean altas con respecto a la recapitulación y/o representación histórico-corporal, el 
facilitador invitara por medio de ciertas reflexiones y/o interrogantes para favorecer 
este despliegue. Algunas de las alternativas son: 
¿Cómo te imaginas tu cuerpo? ¿Podrías describirlo y/o mostrarlo? 
Si tuvieses que elegir algo que consideras te hizo diferente ¿que sería? 
Pensando en tu cuerpo ¿Cómo te imaginas su expresión?  
Si tuvieses que pensar en expresiones corporales propias ¿qué te imaginas? 
¿Qué lugar le darías el kpop dance cover en tu vida? 
¿Si no puedes decirlo, ni graficarlo, de qué forma crees que podrías 
mostrarlo?  
Otra de las alternativas será apuntar a la lluvia de ideas formuladas por sus 
compañerxs, lxs cuales son testigos de expresiones y prácticas que, al ser 
enunciadas, podrían (o no) ser significadas como históricas. 
Registro Mapeo Corporal, Grupo ‘‘FS’’ 29/09/2018 
 
Luego de ir al lugar en villanelo y encontrarme con unx a de lxs 
participantes y dirigirme donde lxs demás procedemos a saludarnos y conversar 
sobre un evento que se realizó el día anterior, en el cual ellxs habían participado. 
Conversamos sobre el lugar en el cual quieren realizar la actividad, ante lo 
cual responden en banco (lugar ubicado dando la vuelta a villanelo en donde hay 
galerías y entradas a edificios) una vez estando ahí si bien había varios grupos 
ensayando, para mi sorpresa decidieron hacerlo ahí. 
Una vez comenzado a conversar, compartido un par de dulces y de contarles 
sobre el consentimiento informado me comentan que son todas menores de edad y 
me preguntan si existe la posibilidad de traerme el consentimiento la próxima 
semana por los padres y/o enviarme fotografías lo antes posible. 
Una vez explicado este a grandes rasgos y de comentarles que podrán 
hacerme cualquier consulta cuando lo consideren necesario, se les contextualizo con 
respecto al de qué trata mi investigación y de lo agradecido que me encuentro de 
que hayan querido participar, eventualmente me presento y les pido que si existe la 
posibilidad de conocerlas un poco más, que recuerden que todo será confidencial y 
que la idea es que sea muy participativo, que se interrumpan todo lo que quieran, a 
lo que ellas comentan que no me preocupe puesto que ellas entran en confianza muy 
rápido. 
Comienzan contándome quienes son desde cuando están juntas se ríen y me 
comentan que tienen una gran historia desde como terminaron bailando juntas 
porque comenzaron con un grupo de 18 personas con el fin de hacer a NCT, sin 
embargo, no resulto, puesto que siempre había personas que se salían, y en la 
medida que entraban unxs salían otrx. En ese momento se dieron cuenta que ellas 4 
siempre iban y que eran las más motivadas y es por eso por lo que decidieron 
quedarse juntas, señalan el momento en el que debutaron, y de que siguen 
participando en un par de grupos más con otrxs personas.  
Comienzan a contarme que cuando empezaron a bailar recibieron un par de 
críticas puesto que hacían tributo a un grupo masculino, siendo una de las familias 
de las chicas bastante más conservadora, destacan haber tenido un par de problemas 
pero que era bailando con las demás que dejaban de sentirse como en sus casas. 
Pregunte porque habían decidido interpretar solo grupos masculinos, y me comentan 
que ellas no se sentían cómodas realizando grupos de mujeres, señalan: ‘‘no nos 
salen (…) por ejemplo tienes que ser carismática, a veces tierna, a veces 
sensual…mientras que con los hombres tienes que ser más power, ruda y eso se nos 
da mejor’’ 
Una vez contextualizado por ellas, le explico la consigna invitándolas a 
comentar un par de acontecimientos que hayan sido fundamental en su juventud, 
explicando que esta no solo es una anterior sino también una actual y quizás futura.  
A: responde que algo que le cambio la vida y que ella siente que genero un 
antes y un después fue el haberse cambiado de colegio, en este colegio (católico) no 
solo tenía problemas con los compañeros sino también con los profesores, en tanto 
que estos eran muy conservadores y la hacían sentir poco entendida. Comenta que 
una vez que se cambió de colegio conoció personas que la motivaron a hacer lo que 
quería, que era bailar, dice que siempre le gusto el k-pop pero que comenzó a hacer 
dance cover desde los 12 años.  
B: responde que aquello que ella siente que ha sido muy importante, fue 
cortarse el pelo, señala que el momento en que comenzó a sentirse más cómoda 
consigo misma, que a pesar de que le gustaba tener el pelo como su hermana (otra 
de las integrantes) sentía que no era algo tan propio, que comenzó por partes 
cortándolo, rapándolo para terminar tinturándolo y hacerla sentir como ella quería.  
C: señala que el momento que uno de los momentos que le hizo darse cuenta 
de mucho fue cuando falleció su abuelo, se sintió arrepentida de haber tenido que 
esperar hasta ese momento para darse cuenta de que el tiempo pasa, así como 
también que tenía que tratar de entender a las personas antes de responderles… 
queda con la reflexión de ‘‘para que esperar para hacer las cosas que te gustan’’ 
D: Comenta que la cosa que más ha marcado su vida y que hizo un antes y 
un después fue comenzar a venir a villanelo a hacer dance cover, que ella no 
hablaba mucho (sus compañeras se ríen y complementan la historia con anécdotas) 
y que villanelo y el DC le permitió conocer personas y expresarse como ella quería. 
En función de los tiempos y señalando que si bien existen múltiples hitos y 
elementos importantes que marcan las juventudes, las historias y la forma en cómo 
se expresan nuestros cuerpos la invite a representar el cuerpo de otra compañera 
entre ellas se rieron hicimos un sorteo mientras unos chicxs se acercaban a comprar 
un par de cosas que vendían para comprar sus trajes. 
Una vez realizado los dibujos, entre que se miraban entre ellas, se reían y 
bromeaban. B termina primero y me comenta que le toco dibujar a su hermana 
(imagen 1) que no era muy buena para el dibujo pero que era ella con colores suaves 
con su pelo largo, un gato porque le gustaban mucho y un cierre en el pecho porque 
ella era un poco cerrada con sus cosas, no le gusta llorar y no dice mucho cuando se 
encuentra bien, además de que siempre ha sido un poco más tímida, en ese 
momento las compañeras señalan que ella ha cambiado mucho y que le agregarían 
brillos porque consideraban que era fabulosa y que había cambiado mucho desde 
que baila DC. 
D, termina si dibujo (también su hermana) y comenta que es una mano 
abierta en tanto que es una persona siempre dispuesta a ayudar a los otros, un 
brazalete de GOT7, su banda favorita y su contacto con el mundo del Kpop DC, y 3 
emociones que consideraban que eran las más visibles en su hermana, que era difícil 
describirla pero que notaba esos cambios y como ahora la felicidad era la más 
grande. (C agrega que en eso se parecen mucho con A, en tanto que en este espacio 
eran muy felices y sociables, pero llegaban a sus casas y a veces tenían muchos 
problemas y las cosas cambiaban y a las otras les tocaba subirles el ánimo, que 
también por eso habían crecido tanto como amigas) 
A: comienza a contar sobre el cuerpo de su compañera y señala que si bien 
hizo solo su rostro lo hizo pensando en que ella siempre destaca sus ojos, que son su 
centro y su núcleo característico, que ella siempre es una persona muy dedicada a 
maquillarse y que la consideran muy femenina y llamativa, aun cuando no usa 
maquillaje, además su pelo rojo característico y su madurez.  
C: si bien demora bastante, señala que le puso mucho detalle y que quiso 
dedicarle harto tiempo porque consideraba que su compañera era una persona muy 
completa, y a la vez compleja que como ya había mencionado era la que se 
encargaba de alegrarlas que ella a veces llegaba triste no le decía nada a ninguna 
pero solo con bailar con ellas le alegraba el día, sin embargo al llegar a su casa tenía 
que cambiar de posición porque mandaba mensajes tristes, pero que sentía que 
también habían crecido mucho, que han compartido mucho y que se han hecho muy 
amigas gracias al dance cover.  
Se les invita a comenzar a pensar y representar sus propios mapas corporales 
comentan en voz alta que era difícil, pero se les ve muy emocionadas, comienzan a 
recostarse sobre las hojas para empezar a ser calcadas por las otras. Realizan poses 
muy particulares e interesante, en ese momento llega una persona a corrernos del 
espacio señalando ‘’saquen todas estas cosas, ya me tienen aburrido saben que 
desde los pilares para allá pueden weviar todo lo que quieran’’ las chicas se 
molestan y me comentan que esto pasa frecuente y bastante molesto, al punto en que 
una vez una mujer les lanzo gas pimienta sin tener motivos. (sentí el malestar y la 
tensión de estar en un espacio que al parecer no se siente tranquilo con este tipo de 
manifestaciones, siendo que alrededor muchos grupos ensayan) 
Comienzan las chicas a trabajar de forma individual en sus mapas, se 
acercan un par de personas a preguntar que hacíamos comentando ‘’lo bacán que 
esto era y que los dibujos estaban buenísimos’’ así como también en una segunda 
instancia pasa otra mujer comentando que esperaba que ‘’limpiáramos toda esta 
mierda cuando termináramos’’ 
Me acerco a B cuando la vi desocupada para que me comentara un poco que 
había hecho y porque, me explica que en sus piernas escribió los dos grupos de DC 
en los que participa, que al centro de su torso y de su abdomen se encontraban 
muchos grupos de k-pop que le gustaban, en sus brazos sus ‘’bias’’ (Idol coreano 
favorito) y claramente su grupo favorito escrito en coreano, unos signos de paz y de 
animales por sus posturas con respecto a los conflictos y al ambiente, y su muy 
característico pelo rojo con una cara dividida en 3 partes, siendo la central una cara 
que daba cuenta de un antes y un después, puesto que consideraba que ‘’antes era 
muy depresiva’’, me comenta que nunca tuvo problemas con la expresión de su pelo 
cuando tomó la decisión por parte de su familia, porque es su propia madre la que se 
lo corta y que lo tintura, sin embargo en el colegio le pedían que fuera con gorro 
hasta que el pelo le creciera pero que a ella no le importaba, que con mayor razón le 
gustaba cambiarse de pelo para molestarlos.  
 Continuo con D, me habla con voz muy bajita sobre su pelo largo, (note 
cuando comenzaba que cuando se enfrentó frente a la silueta de su cuerpo se sintió 
bastante paralizada, así como también luego de realizar su cabello) y me señala que 
tiene notas musicales por su cuerpo que tiene escrito en coreano su ‘‘Bias’’ y puso 
signos de interrogación en su cara porque ‘’le costaba mucho imaginarse’’ y que 
había hecho una puerta en su corazón con dos llaves, una en villanelo con las 
personas y otro con el primero grupo DC con el cual conoció a las chicas y estas 
prácticas.  
A comienza comentándome que se dibujó con la ropa que siempre usa (a mi 
parecer ropa desde los cánones convencionales muy feminizadas, siendo que ella 
considera no ser femenina), sintiéndose cómoda, que trato de mostrar el cambio de 
colegio con una pañoleta proaborto que tenía que ver con las nuevas visiones que la 
abrió su nuevo colegio especialmente entorno al feminismo, por lo demás no quiso 
incluir nada del colegio anterior porque ella sentía que era una historia pasada que 
ya no se sentía cómoda ni siquiera con sus examigas porque siente que son 
diferentes, escribió sus grupos favoritos de k-pop a sus ‘‘Bias’’ y a las chicas del 
grupo que sentían que eran personas muy importantes. 
C : escribió la importancia del k-pop en su vida, las bandas que le gustaban 
el primer grupo que conformaron en el cual conoció a las chicas y con el cual 
comenzaron a bailar juntas, como menciono a su tata el cual se conectaba con su 
forma de ver las cosas, la importancia que sentía que tenía el maquillaje en su vida 
(de la misma forma, una feminidad que al parecer es diferente a la que se entiende, 
en tanto que se porta y se encuentra con lo que ellas crean como masculinidad)   
Finalmente, todas lxs chicxs extienden sus mapas unos al lado de los otros 
señalando lo bonitos que les habían quedado a todas, que el ejercicio les había 
gustado mucho y que se notaba ‘’lo fabulosas’’ que todas eran. El ejercicio se cierra 
dando cuenta de ciertos elementos que se destacan con respecto a cambios 
observados en el hacer y el decir y al como el cuerpo y la historia se encuentran en 
constante flujo 
A modo personal, acabe muy tenso y cansado, pude sentir la tensión ejercida 
por ellxs en esos espacios y lxs interrogantes que se señalan entorno a sus prácticas 
e identidades, también quede con inquietudes con respecto al revisar la metodología, 
y la facilitación de las actividades, del mismo modo creo que es necesario revisar 
mis expectativas. Destaco la inquietud principal la cual se enmarca en como sentí la 
limitación del mapeo en torno a expresión corporal, queda como autocritica y/o 
futura propuesta, el análisis y producción desde la performance misma 
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 Luego de firmar los consentimientos informados y preguntarme como llegué 
a ellos, me comentan que al comienzo fui difícil reunirse por los eventos en los 
cuales estaban inscritos, les comento que la idea es que me comenten de ellos en 
general tanto a nivel personal como a nivel grupal. Fano comenta que pablo mejor 
hable de ‘’T’’ para que luego el señale como se integró. 
 Pablo comenta que el grupo nació con la intención solo de bailar 
esporádicamente y desarmarse sin embargo eso les gusto, han pasado por varios 
cambios, idas y venidas de integrantes, señala que son una familia y que los que 
están ahora son los fijos, más que un hobbie donde desestresarse eran una familia. 
Esto hace ya 5 años aproximadamente. 
 Fano agrega que a finales del 2014 se integro luego de que los vio en un 
evento donde lo encontró bacán, espero hasta que se abrió el cupo y quedo. Pablo 
destaca que son el único grupo de hombres que hacen tributo ‘’que se hacen las 
mujeres’’ 
 Luego pablo comienza a contar que el grupo que tiene con ella es más 
antiguo, le pide que hable a ella, y ella comienza a señalar que esto es mucho más 
antiguo desde el ‘’visual keí’’ y que tenía una amiga que la invito a bailar porque en 
ese momento era una oportunidad, sin embargo era raro e incómodo porque se 
mezclaba lo otaku con el k-pop y que era raro ver ‘’niñas bailando de hombre’’ 
puesto que salía de lo normal. 
Después de eso tuvo un grupo de 3 años que ahí fue cuando conoció a pablo 
que igual se juntaron por Facebook, donde ella audición y quedo, y como conocía a 
pablo de antes se sintió más cómoda. 
 Pablo comenta que el empezó en el grupo de B-exo porque era un grupo 
bacán que por eso comenzó a gustarle el grupo en sí. Señalo lo curioso que puede 
ser la propuesta de tabú y pablo dice que ‘’es algo que nuca se había visto acá en 
viña, a diferencia de Santiago, pero que igual era raro ver a hombres bailando de 
mujer y que por eso querían destacar, aunque dijeran mira ahí están los maricones 
no importa porque sabían de tabú, y aparte porque también nos gusta bailar de mujer 
porque se nos sueltan las trenzas’’ 
 Fano señala ‘’pero igual es un tema difícil por los trajes aunque igual en el 
ultimo los trajes eran más osados’’ (evento donde había un correo misógino 
heteronormado) p aclara la situación diciendo que ‘‘no querían hombres con falda, 
igual es super normal, ósea nosotros no vamos con falda siempre vamos con short, 
igual fue como una censura previa pero siento que se malinterpreto demasiado, 
porque era un aviso nomas, porque igual ese día habían abuelitos que son ala 
antigua po, entonces igual es fuerte ver a un hombre con una liga puesta (cosa que 
‘‘F’’ hizo), igual no nos censuraron ni nada pero se malinterpreto’’ 
 Señalo que quizás este tipo de situación deben aparecer frecuentemente por 
las características del grupo P’’  señala ‘’nosotros hablamos esto como grupo nonos 
ofendimos ni nada porque siempre adaptamos los trajes, pero igual estábamos 
preocupados porque mi traje era un short corto, pero tenía un tipo peto con 
trasparencia negra y F tenía un short con liga, pero no se nos hizo problema y 
ganamos el evento entonces fue bacán, nunca nos hemos sentido pasados a llevar 
por la gente o algo así’’ 
 Les invito a recordar y señalar ciertos momentos importantes que dé cuenta 
de sus cuerpxs e historias, P ‘’no sé por dónde partir’’, F: ‘’ay no se’’ 
 Luego de ejemplificar un poco, P señala que en un cambio drástico fue 
porque en su ciudad de origen no se veía mucho el K-pop que eran como 20 
personas máximo, que cuando llego acá eran muchos, que había muchos grupos y 
que bailar en viña le dio personalidad, que con todos los eventos no puedes ser 
tímido porque no es la idea, que igual era una persona tímida 
 Fano dice ‘‘ a mí me ayudo a sacar personalidad tabú, porque cuando entre 
no hablaba nada y con el tiempo fui dándome más e igual el grupo me hizo crecer’’ 
P: agrega que lo que le paso con ambos grupos fue la unión ‘‘nosotros habían 
eventos que terminábamos llorando, cuando se iban integrantes, aunque solo dejaran 
de ensayar como que uno aprende a apreciar esas cosas y hay personas que se 
aburren y  se van, fuimos a muchos viajes y son cosas que te unen demasiado’’ 
 B agrega ‘‘igual eso te hace conocer a las personas, es como una relación de 
pareja como que empiezan a aparecer los lados malos, al principio mucha felicidad 
y después ya es solo por compromiso’’ p agrega ‘’todos tienen sus altos y bajos lo 
importante es estar unidos’’ 
 P: ‘’yo el kpop lo uso más para refugiarme porque yo antes tenía muchos 
problemas y lo único que hacía era venir a bailar, era la forma de evitar mis 
problemas, igual era malo porque llegaba a la casa y estaban ahí los problemas 
jajaja, como que veía a los chiquillos y se me pasaba todo hasta que llegaba a la 
casa’’ 
 B: ‘‘igual antes ensayábamos harto de 11 a 8 y todo el día metidos acá, 
entonces estábamos pendiente de todo lo que ibas a hacer, aunque igual hay 
personas que se llevan problemas de acá para la casa’’ (…) ‘‘por ejemplo a mí me 
gusta estar el pelo corto como niño, pero no porque me dijeron sino porque yo 
quise, pero por comodidad, no porque me dijeran oye córtate el pelo hay gente que 
no se siente cómoda… igual que hay personas que todos pensabas que eran lesbiana 
por eso, cuando tenía el pelo corto al comienzo todos pensaban que era lesbiana el 
chofer me decía oye no teni pololo? ¿Porque te gustan las niñas? E igual es 
Fome…ahora me lo cortaría de nuevo, pero ya me creció mucho…igual bailar de 
hombre es mucho más complicado porque entre más te parezcas al chino es mejor, 
igual a los hombres nunca les exigen tanto, por ser hombre ya tienes la imagen 
sobre todo cuando entrabamos a los eventos de EXO chile porque ahí está todo el 
fan club encima hay más presión, incluso entre los mismo grupos’’ 
P: ‘’hay mucha competencia en lo que es Santiago igual algo que me ha 
pasado harto es que en villanelo hay gente que no me habla porque cree que soy 
pesado o levantado de raja, y nos pasaba eso que por bailar exo y ganar eventos 
habían personas que nos saludaban y no los conocíamos po entonces se te olvidan 
pero pensaban que era de levantado de raja entonces se hacen imágenes que no son 
y no tienen el tiempo de conocerse.  
B: ‘’igual ya hay personas que te relacionan directamente con el kpop por 
cómo te vistas, a mí me da vergüenza decir que escucho kpop, siempre digo de todo 
porque te encasillan demasiado pronto en un grupo de gente rara, piensan de 
inmediato en villanelo, niñas bailando, en la u nadie sabe que hago dance cover, 
nunca les he contado siento que automáticamente van a pensar que soy rara, es 
como salir del closet, de hecho una vez un profesor empezó a burlarse de niñas así, 
está un poco ridiculizado el termino kpoper, yo siento que no es una tribu’’ 
P: la gente piensa que nosotros nos sentamos ahí porque si, y no saben que 
es por los espejos, es muy costoso ir a una sala legal, entonces uno igual invierte en 
trajes y esas cosas, y la gente pregunta porque bailan acá, una vez un caballero paso 
y grito ‘’manga de maricones’’ y la gente no sabe, o acá también una señora tiro gas 
pimienta’’ 
P: ‘‘no sé si sabes que acá hay tipos que duermen defecan hacen de todo y 
no les dicen nada, y nosotros no, la gente es injusta con nosotros, (B: ¿hay muchos 
prejuicios) cual sería la diferencia? no se… nunca hemos visto que a ellos les echen 
carabinero que a nosotros si…. Ellos son de calle no hacen ningún daño, pero 
nosotros tampoco y es fome…te creo si estuviéramos fumando pito, pero no, 
estamos bailando, no sé porque a nosotros nos tiran esas cosas…’’ 
Se les hace la invitación a generar el borrador del otrx. Colocan música 
‘‘para hacerse la mujer’’ y bromean de ‘’esconder el retrato’’ que es sorpresa y se 
miran para mostrarse, ante lo cual se ríen… P termino primero señala: ‘’intente 
hacerla kawai pero es un carácter fuerte es muy pesa (…) las cosas japonesas los 
perritos salchichas, su mp3, una pintura  y gotas porque siempre llora cuando 
alguien se va es la primera en llorar y como ella llora, yo lloraba’’ 
B: ‘’en los eventos es donde uno más se ve con todas sus caras’’ …’’me da 
vergüenza porque es muy gay…. Lo hice con un marco rojo porque uno lo ve y a! el 
fano tiene una presencia muy marcada, los colores porque siento que uno lo ve y 
brilla, llama mucho la atención, no lo conozco mucho pero eso es más que nada’’ P, 
agrega ‘‘ de acá para arriba está muy bonito para agregar algo, pero yo que lo 
conozco…a ver como lo coloco…eso es como el cambio que ha tenido en tabú que 
era super callado tímido, entonces creció mucho, saco personalidad, nos mostró 
como era el en persona, su vida, sus amores, siempre tuvo esa confianza y fue 
creciendo la imagen que teníamos de él’’  
 F: ‘’con que parto…son dos partes, una que de costumbre se ve, tomando 
con la piscola jaja, el traje de ahora con el buso el jockey lo que no se muestra en 
los eventos, y el otro es el trajecito de tabú…su amor a los perritos y eso es como 
que siempre está su aura brillante, y el maquillaje fabuloso, y la frase porque hubo 
un tiempo pegado con esa frase, (B: aclara que es asqueroso, pero no literal es como 
raro, payaso)  
Cuando les invito al segundo ejercicio P señala ‘’vamos a llorar’’ B ‘’woow 
esto es demasiado’’ (me parece importante destacar que si bien P hace una posición 
‘’sexy’’ luego se coloca recto y normal para que B lo marque…esto se repite con F) 
(también me parece importante destacar que si bien B fue muy detallista en marcar 
el cuerpo de P, el por el contrario fue un poco desprolijo y rápido) 
Comienzo por acercarme de forma individual con lxs chicxs, comienzo con 
p luego de verlo que llevaba un tiempo parado ya bailando sin tomar en cuenta su 
mapa y le pregunto ¿Qué hiciste? Me responde a mi…luego agrega ‘‘por afuera 
siempre intento demostrar que estoy bien que hay amor a las personas, pero por 
dentro igual tengo hartos problemas y no tiendo a mostrarlo’’ ‘’puse a mis amigos 
siempre han estado para apoyarme, puse un labio por tabú que también es mi 
familia, puse klover porque ahí es donde empezó todo’’ ‘’el tatuaje es porque es mi 
tatuaje… no lo vean porque no quedo bonito (cuando estaba haciendo este, me 
parece interesante que siento que es una de las primeras cosas que hablaban de su 
propia subjetividad y luego lo tapo con lo que encontró en ese momento)’’.  
Le pregunto si yo le muestro esto y lo ve, se sentiría identificado… El 
responde que no, porque no muestra el cómo es mas allá, que por eso en el centro 
hay tantas cosas, una mezcla una confusión, y una chapita el trabajo. Le pregunto 
cómo integraría al P de tabú, como y donde lo integraría. Señala ‘’es cómo lo 
mismo que hago con los grupos me pego el show hago el ridículo para que la gente 
se ría y cosas así, pero en la casa como que me acuesto escucho música a veces me 
pongo a llorar entonces es muy diferente’’ 
Me acerco a B: me dice ‘’lo mío es super simple, creo que es por mi signo, 
hay cosas que me gustan muchas que son super distintas, como que hay cosas muy 
hardcore dark y bueno los coreanos que son más felicidad pop, igual que los 
colores… las cosas kawai y lo escuro no puedo ser tan extremo, necesito como un 
equilibrio, las caritas de arriba es que por ejemplo con personas no puedo ser, no 
puedo tirar la talla es porque no me nace, no me siento cómoda, y eso se demuestra 
en que hay personas que les parece raro que me ría, como que no se esperan eso de 
mi…estoy muy seria o enojado pero es porque no es porque sea así’’ 
Cuando le pregunto por la importancia del DC. Me señala ‘’ahí están en B-
EXO, la verdad es que no es tan importante rescato más la compañía la amistad más 
que el baile, ya pasé por esa etapa, no necesito eso en mi vida, si lo dejo de hacer no 
me influye mucho, bueno igual lo hago porque me gusta, pero no porque lo necesite, 
puedo vivir son eso’’  
Le pregunto con respecto a las dificultades de bailar de hombre y me señala 
‘’el tema del físico…es que si la gente se fija mucho en el cuerpo del otro, que los 
gordos no pueden bailar, eres gordo y te tratan mal, igual hubo un tiempo en que 
recibía muchas críticas, iba a decir algo y se me olvido… otras cosas es que yo 
puedo bailar con mis amigos pero en una fiesta no puedo no me hayo no me siento 
cómoda, pero con otra gente fuera no, yo estaría sentada, igual con el tiempo me he 
ido liberando porque yo no me saco fotos, (…) cuando empecé a tener muchos 
seguidos me empezó a dar ansiedad, y lo cerré y me sentí bien porque si no me 
llegan los bloqueos mentales entonces prefiero estar fuera de las redes sociales, no 
me gusta que se metan mucho en mi vida privada, no doy el paso a gente nueva por 
eso muchos no saben porque hay muchos prejuicios (…) en la casa soy muy neutral 
no hago nada soy muy diferente a lo que soy acá’’  
(en ese momento preciso y aclaro con respecto a sus edades porque no me lo 
habían mencionado, y hacen bromas al respecto, noto ciertas tensiones, P se pone 
algo incomodo y B señala ‘’igual empezamos chicos) 
Me acerco a F y me cuenta   por ejemplo los gorros son mis dos gorros 
favoritos, el que se queda echado escuchando música con recuerdos’’ el de arriba es 
lo que me distrae y está conmigo, mi mama, mi mejor amigo y el anime, y acá hace 
poco tenía un grupo de KARD en calera y hubo un drama con G, él se fue del grupo 
y me pidió disculpas y yo lo perdone y ellas se enojaron conmigo y mandaron todo 
a la mierda y como que de ahí no hemos hablado y supongo que no se …ya no 
somos amigos y eran mis mejores amigas, me dieron la espalda por eso están así… 
y bueno los tacos (pablo señala eso al comienzo también lo señala con el pero no los 
hace, seguramente F me termina de contextualizar el problema que hubo con el 
grupo con respecto a los problemas que hubieron en torno a un evento donde 
hubieron informaciones confusas, que hubo problemas principalmente de lealtad) 
Le señalo que el dibujo es bien el, pero como era fano ante de tabú y me 
señala que no tenía tantos problemas como antes, que antes tenía más conocidos y 
amigos, cuando le pregunto porque cree que las personas se alejaron me señala no 
saber ‘’quizás ya no hablamos tanto’’ le pregunto si ha cambiado mucho y responde 
‘’antes era más pelado, ósea lo del anime igual sigue (…) a finales del 2013 empecé 
a ir eventos conocí el ambiente, y en una hubo una niña y un niño que me 
encerraron y me dijeron te vamos a raptar y ahí conocí la zona de K-pop, comencé a 
bailar en la casa desde el 2014 y ahí comencé a meterme en Villanelo’’ le pregunto 
si su expresión ha cambiado, ‘’antes era más abierto me habría más con las personas 
ahora no tanto… con respecto a cómo me veo, más o menos como en el 2014 
cuando empecé a ir a los eventos me empecé a poner uñas negras, de primero a 
segundo medio comencé a maquillarme, base lentes de contacto, me ponía uno rojo 
y uno azul, e iba al colegio y todo y por esos siempre me hacían mucho bullying 
(…)’’  termina de señalar que ‘’en el ambiente son muchos más ambientes, que 
quizás por eso muchas personas se habían alejado’’  
Fotografías complementarias. 
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